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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
,,Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Introduction regions of the country concerned and deal with the 
scope of the surveys, definitions of variables and 
the basis of division into sectors. Regional notes 
apply solely to the groupings specific to the region 
concerned. 
This Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) publication contains the regional results of 
country of surveys carried out under Council 
Directive 72/221/EEC of 6 June 1972, for the 
most recent year for which figures are available. 
The information on fixed capital investment was 
obtained through the specific surveys provided for 
by Council Directive 64/475/EEC of 20 July 1964. 
The survey covers all industrial undertakings and 
small businesses employing at least 20 persons and 
whose principal activity is listed in one of the 
divisions of NACE covering industry or building and 
civil engineering (NACE 1 to 5). 
The national results by undertaking and KAU are 
set out in a specific annual publication entitled 
Structure and activity of industry, main results. 
The statistical unit for regional data is the local unit 
'établissement' - a geographically separate 
production unit with one or more persons working 
for a single enterprise, including dependent satellite 
units in the immediate vicinity. 
For all countries, the figures given as national totals 
are taken from the survey on enterprises (national 
surveys) and the variable (V01) 'number of units' 
applies to the number of firms employing at least 
20 persons, except in the case of Spain and 
Portugal, for which the total is the actual total of 
local units, and the United Kingdom, where the unit 
is the 'establishment' (employing at least 20 
persons) . The regional 'number of units' variable 
applies to local units falling within the units covered 
by the national survey. 
For a given activity sector, the number of persons 
employed nationally is not necessarily the same as 
the sum of the regional figures. This is due to the 
classification system: an undertaking classified by 
principal activity may include local units with 
different activities. 
The tables contain many explanatory notes. Those 
referring to the different countries apply to all 
It should be noted that: 
(i) data for the Federal Republic of Germany, 
including West Berlin, as constituted prior to 3 
October 1990; 
(ii) no regional figures are available yet for 
Portugal; 
(iii) neither Luxembourg nor Ireland is broken 
down into regions, and all available 
information is based on the national survey on 
enterprises; 
(iv) for all other countries, the regional breakdown 
is based on NUTS 2, apart from the United 
Kingdom, for which NUTS 1 has been used. 
The information in the tables is supplemented by 
charts showing, for the whole Community, the 
number of units of each kind of activity as a 
percentage of the total number of units in the 
manufacturing industry ^ of each region. It has not 
been possible to provide similar charts for 
employment owing to lack of adequate information. 
As the Portuguese and Spanish surveys were 
carried out on a different basis, certain corrections 
were made to the figures for these two countries 
before drawing up the charts. 
Lack of consistency between the statistical units 
used in each country has unfortunately limited the 
possibilities of comparison, and therefore the 
number of charts. 
Data are expressed in European currency units 
(ecus); the rates used by the SOEC to convert 




















































The 'establishment' is defined as the smallest unit 
capable of supplying the information normally 
requested in an economic survey. 
Manufacturing industry definition NACE 12 + 14 + 
152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4. 
Signs and abbreviations 
Data not available or secret : 
Million Mio 
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Introduction 
Dans le présent ouvrage, l'Office statistique des 
Communautés européennes (Eurostat) publie les 
résultats régionaux par pays, relatifs à la dernière 
année disponible, collectés dans le cadre de la 
directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972. 
Les données sur les investissements en capitaux 
fixes sont recueillies dans le cadre de l'enquête 
spécifique prévue par la directive 64/475/CEE du 
Conseil, du 20 juillet 1964. 
L'enquête concerne toutes les entreprises de 
l'industrie et de l'artisanat qui occupent 20 person-
nes ou plus et dont l'activité principale relève d'un 
des groupes de la NACE, appartenant à l'industrie 
ou au bâtiment et génie civil (NACE 1 à 5). 
Les résultats nationaux par entreprise et par UAE 
font l'objet d'une publication annuelle spécifique 
intitulée Structure et activité de l'industrie. Princi-
paux résultats. 
L'unité statistique utilisée pour la collecte des don-
nées régionales est l'unité locale (établissement) -
unité productrice sise en un lieu topographiquement 
isolé et dans laquelle une ou plusieurs personnes 
travaillent pour le compte d'une même entreprise, y 
compris les unités satellites dépendantes implan-
tées dans le voisinage immédiat. 
Pour tous les pays, les données présentées comme 
totaux nationaux proviennent de l'enquête sur les 
entreprises (enquêtes nationales) et la variable 
(V01) "nombre d'unités" concerne le nombre 
d'entreprises occupant 20 personnes et plus, sauf 
pour l'Espagne et le Portugal où le total est en fait 
le total des établissements, et pour le Royaume-
Uni, où l'unité est ('"establishment" (occupant 20 
personnes et plus' 1 . La variable appelée "nombre 
d'unités" au niveau régional concerne les éta-
blissements appartenant aux unités du champ de 
l'enquête nationale. 
Dans un secteur d'activité donné, le nombre de per-
sonnes occupées au niveau national n'est pas 
nécessairement le même que l'addition de l'emploi 
au niveau régional pour des raisons de mode de 
classification: une entreprise classée en fonction de 
son activité principale peut en effet comporter des 
établissements ayant des activités différentes. 
Il existe de nombreux renvois dans les tableaux. Les 
notes relatives aux pays concernent toutes les 
régions du pays: elles portent sur la couverture des 
enquêtes, les définitions de variables, les 
regroupements sectoriels effectués. Les notes rela-
tives aux régions concernent uniquement les 
regroupements spécifiques à ces régions. 
Il faut noter que: 
(i) les données pour la République fédérale 
d'Allemagne se réfèrent à la situation territo-
riale avant le 3 octobre 1990, Berlin-ouest 
inclus; 
(ii) pour le Portugal on ne dispose pas encore de 
données par région; 
(iii) pour le Luxembourg et l'Irlande, il n'y a pas de 
régions à considérer et tout de ce dont on dis-
pose concerne l'enquête nationale sur les 
entreprises; 
(iv) pour les autres pays, le niveau de décompo-
sition régionale utilisé est en NUTS 2, sauf 
pour le Royaume-Uni, où la NUTS 1 a été 
utilisée. 
En complément aux données reprises dans les 
tableaux, des cartes de la Communauté sont 
présentées: elles représentent l'importance du 
nombre d'unités par classe d'activité en % du nom-
bre total d'unités de l'industrie manufacturière 2 de 
chaque région. Pour des raisons de disponibilité des 
données, de telles cartes n'ont pas pu être réalisées 
pour l'emploi. 
Le champ de l'enquête étant de type différent pour 
le Portugal et l'Espagne, quelques corrections des 
données disponibles pour ces deux pays ont été 
effectuées avant l'élaboration des cartes. 
L'hétérogénéité des unités statistiques utilisées 
dans les différents pays restreint malheureusement 
le champ des comparaisons possibles et, par con-
séquent, des cartes. 
Les données sont exprimées en unités monétaires 
européennes (ECU) les taux de conversion utilisés 
par Eurostat pour convertir les données nationales 




















































L'"establishment", défini comme la plus petite unité 
qui peut fournir les informations normalement 
demandées dans une enquête économique. 
Définition industrie manufacturière NACE 1 2 + 1 4 
+ 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4. 
Signes et abréviations 
Donnée non disponible ou secrète : 
Million Mio 

Tables by activity class 
Tableaux par classe d'activité 
NACE 11 
EXTRACTION AND BRiqUETTING OF SOLID FUELS 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
6 14577 247.1 1 7 . 0 2430 
19S8 BR DEUTSCHUND (C) 
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1988 
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T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Haute-Nornand i e 
Bourgogne 














































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05! Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
12 
NACE 11 
EXTRACTION AND BRIQ.UETTING OF SOLID FUELS 















Provence-Alpes-Cote d'Azur 10 4364 79.9 18.3 436 
1988 
T O T A L 
IRELAND (G) 
8 549 12.3 3.3 22.4 5.9 69 
1988 






T O T A L 
PORTUGAL 
1988 
T O T A L 
UNITED KINGDOM IL) 
82 109239 2435.2 739.9 22.3 6.8 1332 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 























































ILE DE FRANCE 














T O T A L 21 
NEDERLAND I J ) 
8876 265.3 677.7 29.9 76.4 423 
1988 
T O T A L 
UNITED KINGDOM IL ) 
6 1935 30.6 5.0 15.8 2.6 323 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
14 
NACE 13 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 















1988 BR DEUTSCHLAND (C) 
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T O T A L 13 
ITALIA (H) 
















































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salarles / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
15 
NACE 13 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
















T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
233 29000 805.8 4051.9 27.8 139.7 125 
VOI' Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
16 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
















T O T A L 
BELGIQUE­BELGIE (A) 
5 1884 62.9 67.3 33.4 35.7 377 
1988 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 





































































BR DEUTSCHLAND (C) 













































1001 31.£ 12.1 31.8 12 .1 200 
7972 328.β 98.3 41 .2 12.3 498 
: : 317 
: : 9192 284.1 
494 16.¡ 
3237 97.1 
: : 106 
: 
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! 3.3 32.8 6.8 71 
44.4 30.0 13.7 647 












) 88.4 52.6 36.4 21.6 187 
S 71.9 35.7 37.6 18.6 213 
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VOI'. Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Total of investments / Total des Investissements 
17 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
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VOI-· Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
18 
NACE 14 
MINERAL OIL REFINING 
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4 1 . 0 
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VOI: Number of units / Nombre d'unités tsee/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
19 
NACE 15 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 





























BR DEUTSCHUND IC) 
6 : 95.4 
1968 
T O T A L 
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33.2 
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1 3 . 9 
2 3 . 5 
2 3 . 4 















VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des investissements 
20 
NACE 16 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
61 22151 619.6 762.5 2 6 . 0 3 5 . 3 363 
1988 
T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 
604 258664 6815.2 26.3 428 
1988 
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VOI'· Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
21 
NACE 16 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
















T O T A L 
IRELAND (G) 
12179 249.9 153.3 20.5 12.6 2030 
1988 









































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
961 25.2 2 1 . 1 2 6 . 2 22.0 160 
1988 
T O T A L 191 
NEDERLAND ( J ! 
36763 786.4 21.4 193 
1988 
T O T A L 
PORTUGAL 
26628 200.3 7 . 5 
1986 
T O T A L 
UNITED KINGDOM ( L ) 
223042 4429.0 3849.8 19.9 17.3 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
22 
NACE 17 
WATER SUPPLY·· COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
20 6797 128.4 78.4 18.9 11 .5 340 
1988 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND t C) 


























Ceuta y Mel i lia 
CANARIAS 
1988 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 


























































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments /Total des investissements 
23 
NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 









































T O T A L 
82 
ITALIA (H) 












































4 2 . 5 
















( I ) 













5 . 0 
211.1 
179.6 
2 . 3 
23.1 
























































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 

































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05". Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
24 
NACE 21 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 
























BR DEUTSCHLAND (C) 
3.0 
1988 
T O T A L 15 
HELUS 
3116 32.0 10.3 208 
1988 
T O T A L 
NOROESTE 





Castilla - Leon 






T O T A L 




























































































: : 5.5 



































































VOIS Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des Investissements 
25 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 

























T O T A L 
Hovedstadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
(al) 
BELGIQUE-BELGIE (A) 






































































































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Thessalia 
BR DEUTSCHLAND (C) 














































































1 6 . 2 
1 3 4 . 1 
5 7 7 . 5 
3 2 7 . 6 
1 6 2 . 6 
1 4 0 . 5 
4 1 7 5 . 4 
1 8 9 5 . 3 
2 4 1 . 0 
7 4 . 2 
1 5 1 . 4 
1813 .4 
1 6 2 . 5 
7 1 . 2 
171 .9 
1 3 6 . 1 
2 1 . 2 
1 4 . 5 
3 3 1 . 6 
22 .9 
5 7 . 3 
205 .3 
4 6 . 1 
3 3 8 . 5 
8 5 . 3 
8 4 . 7 
27 .5 
123 .7 
4 3 0 . 2 





4 . 2 
3 7 . 1 
1 9 9 . 8 
3 6 . 5 
9 6 7 . 2 
5 4 0 . 1 
7 4 . 1 
23 .0 
2 0 . 2 
3 0 9 . 8 
3 5 . 1 
1 7 . 2 
5 4 . 0 







1 9 . 0 
4 . 5 
1 0 . 2 
5 1 . 2 
4 5 . 4 





2 3 . 3 
2 5 . 8 
2 3 . 3 
2 5 . 0 
2 2 . 7 
2 3 . 5 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
2 3 . 5 
2 3 . 0 
2 2 . 2 
2 3 . 4 
2 1 . 9 
2 1 . 4 
2 2 . 2 
2 2 . 6 
2 0 . 6 
2 1 . 3 
2 4 . 2 
2 4 . 4 
2 3 . 5 
2 4 . 4 
2 3 . 9 
2 1 . 1 
2 1 . 0 
2 0 . 8 
: 
1 8 . 8 
2 2 . 8 
2 2 . 9 
2 3 . 6 
1 2 . 1 
6 . 2 
1 2 . 6 
8 . 1 
6 . 0 
7 . 1 
8 . 1 
: 
5 . 1 
5 . 4 
6 .6 
7 . 2 
7 . 1 
3 . 0 
4 . 0 
4 . 7 
5 . 1 
7 . 0 







6 . 9 




9 . 4 
2 .4 
1 3 . 8 
2 .4 
5 . 5 





































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des Investissements 
26 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
























: 5 2 3 9 
: 
3 2 4 9 
ESPANA ( E ) 
: 7 3 . 6 
3 6 . 0 
: 9 . 2 
8 . 7 
1 4 . 1 
: 1 1 . 1 
: 1.8 
: 2 . 7 
: 276 
: 93 

























T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 
































































3 7 . 5 
3 0 0 . 6 
3 8 . 3 
4 7 1 . 8 
3 8 8 . 8 
6 1 . 7 
0 .2 
2 1 . 2 
3 3 . 0 
22 .5 
1 8 . 2 
3 . 0 
1 .3 
1 0 2 . 1 
4 9 . 8 
5 2 . 3 
7 8 . 9 
6 9 . 9 
9 . 0 
283 .8 
12 .4 
2 6 3 . 0 
8 . 4 
159 .9 
145 .7 
9 . 5 
4 . 6 
8 . 2 
10 .4 
7 . 9 
1.8 
0 .7 
3 3 . 1 
1 4 . 0 
1 9 . 1 
38Ì8 
3 7 . 5 
1 .3 
1 5 . 0 
1 4 . 4 
1 5 . 4 
1 2 . 7 
1 6 . 3 
1 6 . 5 
1 6 . 2 
1 1 . 4 
1 3 . 8 
1 6 . 9 
1 3 . 4 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
7 . 9 
1 5 . 3 
1 4 . 5 
1 6 . 1 
1 5 . 3 
1 6 . 0 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
4 . 8 
1 3 . 5 
2 .8 
5 . 5 
6 . 2 
2 .5 
0 .9 
3 . 0 
4 . 2 
6 . 2 
6 . 1 
7 .9 
4 . 1 
4 . 9 
4 . 1 
5 . 9 
7 . 5 









































































































































































V0i: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
27 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 











































T O T A L 
518 
ITALIA (H) 


















































































7 . 7 
9 . 8 
21.5 
19.3 


































7 . 7 
12.6 
9 . 4 
21.2 
7 . 5 
4 . 7 
3 . 1 
14.2 
: : 7 . 7 
7 . 6 
28.4 
36.7 























T O T A L 
OOST-NEDERUND 









T O T A L 
NEDERLAND I J ) 



























































T O T A L 
NORTH 










UNITEO KINGDDM (L) 























































5 . 8 
7 . 9 
2 . 5 
3 . 5 
5 . 4 
8 . 8 
4 . 2 














VOls Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des Investissements 
28 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS! PEAT 
























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
(a7) 
BELGIQUE-BELGIE (A) 











1 8 1 
1300 
5 6 5 








3 . 2 
19.2 
8 . 1 




4 . 2 
2 . 9 
16.5 
18.3 
1 3 . 3 
1 5 . 5 
1 7 . 4 
1 4 . 8 
1 4 . 4 
1 4 . 3 
8 . 7 





4 . 6 



















































BR DEUTSCHUND (C) 















































9 5 5 
4 5 0 
3 0 2 
789 
7302 
9 6 0 


















































7 . 0 
17.2 
14.8 
6 . 2 
7 . 
2 . 






























































2 2 . 1 
2 0 . 5 
2 5 . 1 
2 1 . 7 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
3 0 . 1 
2 5 . 0 
2 5 . 4 
2 6 . 1 
2 4 . 7 
2 2 . 2 
2 3 . 9 
2 3 . 8 
2 1 . 4 
2 1 . 4 
2 4 . 4 
2 1 . 8 
2 1 . 7 
2 0 . 9 
2 2 . 2 
2 1 . 7 
2 1 . 8 
2 1 . 7 
2 1 . 8 
2 1 . 3 
2 0 . 2 
2 1 . 2 
1 8 . 3 
1 8 . 9 
1 8 . 2 
2 1 . 5 
2 3 . 1 
2 1 . 3 
2 0 . 2 
1 0 . 8 
1 0 . 3 
5 0 . 1 
5 . 5 
8 . 2 
7 . 4 
1 2 . 4 






7 . 2 
1 1 . 9 
7 . 2 
1 7 . 0 
1 5 . 7 
2 6 . 5 
1 0 . 0 
9 . 1 
1 5 . 7 
1 2 . 0 
1 4 . 7 
9 . 4 
1 1 . 2 
1 3 . 1 
9.6 
6 .4 
1 4 . 4 





































T O T A L 76 
HELUS 
8500 76.9 9.0 112 
1988 
T O T A L 3321 
ESPANA (E) 
23221 215.0 9.3 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05S Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
29 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS! PEAT 



































































































































































































T O T A L 397 27762 477.1 235.7 17.2 8.5 70 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 



























































































































































T O T A L 12 
IREUND (G) 
6287 160.2 24.9 25.5 4.0 524 
1988 
T O T A L 315 
ITALIA (H) 


































VOI: Number of units / Nombre d'unltes (see/voir introduction) 
V05S Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
30 
NACE 23 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS! PEAT 



































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
3 161 2.2 1 3 . 5 54 
1986 
T O T A L 858 
PORTUGAL 
9884 39.1 4.0 12 
1988 










UNITED KINGDOM (L) 






























































VOI: Number of units / Nombre d'unites (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bt/uts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
31 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 



























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 


















































































































T O T A L 
Anatol iki Makedonia, Thrakl 
BR DEUTSCHLAND (C) 
















































































1 5 8 . 5 
3 1 . 0 
4 7 9 . 5 
8 7 . 0 
2 3 1 . 6 
4 4 . 6 
1 1 6 . 1 
1 4 . 7 
1 2 7 4 . 0 
3 9 2 . 2 
4 2 8 . 9 
2 0 5 . 8 
8 7 . 6 
1 5 9 . 6 
3 4 1 . 2 
1 7 7 . 1 
9 9 . 6 
6 4 . 5 
5 6 7 . 6 
2 9 1 . 0 
3 2 . 3 
2 4 4 . 3 
6 2 1 . 2 
216 .7 
1 7 9 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 4 6 . 2 
1 7 2 . 1 
1 5 8 . 2 
3 0 6 . 5 
3 8 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 3 7 . 1 
6 7 . 0 
1 1 4 . 3 
7 6 . 3 
1 7 2 . 2 
7 .7 
3 0 . 5 
3 . 8 
1 7 2 . 5 
2 7 . 5 
103 .7 
1 2 . 6 
2 8 . 7 
2 . 1 
4 4 3 . 9 
9 3 . 1 
1 9 1 . 1 
7 2 . 0 
2 1 . 6 
6 6 . 1 
8 5 . 1 
4 9 . 0 
1 7 . 9 
1 8 . 2 
1 7 1 . 1 
: : : 1 8 7 . 9 
: : : : 3 6 4 . 2 
5 5 . 0 
4 2 . 1 
6 6 . 3 
9 4 . 8 
3 2 . 6 
4 5 . 9 
2 7 . 4 
24 .7 
2 8 . 1 
5 8 . 2 
5 . 1 
2 1 . 1 
2 3 . 1 
2 2 . 0 
2 2 . 1 
2 2 . 6 
2 1 . 5 
2 0 . 9 
1 8 . 9 
2 3 . 6 
2 4 . 1 
2 4 . 0 
2 4 . 2 
2 0 . 0 
2 3 . 2 
2 2 . 0 
2 4 . 4 
2 0 . 0 
1 9 . 8 
2 2 . 0 
2 0 . 7 
2 0 . 2 
2 4 . 1 
2 1 . 6 
2 0 . 8 
2 3 . 0 
2 0 . 5 
2 2 . 5 
1 8 . 1 
2 1 . 4 
1 8 . 7 
1 7 . 1 
1 6 . 5 
1 8 . 2 
2 0 . 5 
2 0 . 1 
1 8 . 2 
2 2 . 8 
9 . 2 
6 . 1 
4 . 1 
2 . 9 
7 . 9 
7 . 0 
1 0 . 1 
6 . 1 
5 . 2 
2 . 7 
8 . 2 
5 . 7 
1 0 . 7 
8 . 5 
4 . 9 
9 . 6 
5 . 5 
6 . 8 
3 . 6 
5 . 6 
6 . 6 
: : : 6 . 6 
: : : 
4 . 9 
6 . 8 
5 . 0 
3 . 7 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 9 
8 . 2 
3 . 9 
8 . 4 
3 . 1 








































V0i: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
32 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 























































T O T A L 






















































































































































2 1 . 7 




1 1 . 6 
5 1 . 6 
3 .5 





7 4 . 6 
4 7 . 1 
17 .8 
1 6 8 . 9 
9 0 . 9 
2 6 . 0 
1 0 . 8 
4 1 . 2 
9 7 . 4 
1 6 6 . 1 
7 3 . 8 
8 1 . 6 
10 .7 
5 5 0 . 2 
233 .7 
3 0 3 . 0 
1 3 . 5 
141 .3 
120 .4 




4 5 1 . 4 
5 3 8 . 2 
8 0 . 0 
141 .6 
8 1 . 3 
1 0 8 . 1 
4 6 . 5 
8 0 . 6 
3 3 2 . 2 
205 .9 
1 0 6 . 2 
6 4 . 3 
3 5 . 4 
187 .6 
6 4 . 1 
4 3 . 3 
8 0 . 2 
1 9 1 . 0 
5 8 . 8 
7 6 . 8 
5 5 . 4 
263 .9 
215 .7 
4 8 . 2 
209 .9 
4 . 8 
: 4 . 5 
0 .1 
3 . 0 
5 . 3 
8 . 3 
0.6 
1 9 . 3 
0 .8 




















8 . 7 
8 . 9 
1 0 . 0 
7 . 3 
6 . 3 
9 . 4 
9 . 6 
7 . 1 
1 0 . 1 
7 . 6 
6 . 9 
1 0 . 4 
9 . 2 
7 . 7 
1 2 . 0 
1 1 . 4 
1 2 . 4 
1 4 . 6 
1 1 . 1 
8 . 4 
1 0 . 8 
1 1 . 8 
9 . 6 
9 . 7 
1 0 . 2 
6 . 7 
1 0 . 9 
1 1 . 7 
1 0 . 5 
8 . 1 
3 2 . 1 8 . 9 
27.5 9 . 0 
4 . 4 8 . 4 
0 . 1 8 . θ 
7 . 7 9 . 5 
-
9 4 6 . 8 1 7 . 2 
2 2 . 3 
1 6 . 0 
1 6 . 5 
1 7 . 8 
1 5 . 6 
1 4 . 6 
1 5 . 0 
1 5 . 5 
1 6 . 5 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
1 5 . 8 
1 6 . 5 
I S . 7 
1 5 . 2 
1 4 . 9 
1 6 . 6 
1 5 . 1 
1 5 . 6 
1 5 . 9 
1 3 . 6 
1 7 . 9 
1 8 . 0 
1 7 . 6 
1 8 . 3 
1.9 
0 . 1 
2 .5 
0 .5 
2 8 . 3 
4 . 3 
1 .6 
1.2 
4 . 1 
5 . 2 
4 . 3 
: 
3 .3 
2 . C 
s.ε 





































4 . 1 17 








2 . 1 9 




2 . 8 15 


























VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13S Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
νβΟ: Total of investments / Total des investissements 
33 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 



















T O T A L 
198Θ 









































































































































































































































T O T A L 13 
LUXEMBOURG (I) 
2730 45.5 9.7 16.7 3.6 210 
1988 

















T O T A L 
287 
NEDERLAND (J) 






















































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
34 
NACE 24 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
















T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 









UNITED KINGDOM (L) 














































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 



















1987 BELGiqUE-BELGIE (A) 











T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 









































































1988 BR DEUTSCHUND (C) 










D u e s s e l d o r f 





D a r m s t a d t 
G i e s s e n 
K a s s e l 
RHEINLAND-PFALZ 
Kob lenz 
T r i e r 
R h e i n h e s s e n - P f a l z 
BADEH-WUERTTEMBERG 
S t u t t g a r t 
K a r l s r u h e 




N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 





T O T A L 
( c l ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
l c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 3 ) 
( c 3 ) 
( c 3 ) 
( c 3 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
l c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 
( c 2 ) 









































5 8 4 3 8 6 
1 1 9 7 1 
: : 
6 7 8 9 
12336 
6 1 3 4 




8 6 4 6 1 
25754 
6 2 8 1 
10239 
97315 
8 8 2 9 9 
4 6 7 7 
4 3 3 9 
7 5 8 2 2 
: 
7 1 7 2 1 





5 7 7 9 9 
3 4 4 2 4 
2 9 5 1 
2090 
1523 




1 2 8 4 9 
H E L U S 
19275 
: 
1 6 9 9 7 . 6 
3 0 3 . 3 
: : 1 6 0 . 7 
3 0 3 . 0 
1 5 9 . 8 
9 1 . 4 
2 3 . 0 
5 8 5 5 . 1 
2 0 1 9 . 1 
2 6 8 3 . 7 
7 2 6 . 9 
1 5 1 . 2 
2 7 4 . 2 
2 7 8 3 . 3 
2 5 6 2 . 7 
1 2 7 . 6 
9 2 . 9 
2 2 7 4 . 0 
: : 
2 1 8 3 . 4 
1 6 5 9 . 5 
3 2 7 . 3 
6 9 3 . 9 
5 9 2 . 6 
1 5 9 . 3 
1 3 9 3 . 3 
8 9 0 . 5 
6 0 . 3 
4 1 . 6 
3 0 . 8 
1 7 1 . 8 
1 4 2 . 1 
2 7 2 . 9 
2 9 . 3 
3 3 6 . 0 
1 9 2 . 6 
: 
4 8 9 9 . 1 
1 0 9 . 8 
6 7 . 0 
2 5 3 . 4 
5 1 . 3 
6 9 . 0 
9 6 . 8 
3 6 . 4 
4 . 1 
1 8 4 3 . 4 
7 0 5 . 1 
6 7 8 . 5 
3 1 7 . 8 
4 2 . 1 
1 0 0 . 0 
7 3 1 . 9 
7 1 4 . 1 
6 . 2 
1 1 . 6 
8 0 4 . 8 
2 5 . 5 
: 
7 7 9 . 2 
4 6 3 . 9 
7 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 8 6 . 5 
3 5 . 2 
: 3 3 4 . 5 
5 . 0 
: 
7 . 9 
5 3 . 7 
6 . 7 
5 6 . 0 
7 . 6 
1 0 4 . 8 
6 1 . 7 
: 
2 9 . 1 
2 5 . 3 
: : 2 3 . 7 
2 4 . 6 
2 6 . 1 
2 4 . 2 
2 2 . 3 
2 9 . 7 
2 9 . 5 
3 1 . 0 
2 8 . 2 
2 4 . 1 
2 6 . 8 
2 8 . 6 
2 9 . 0 
2 7 . 3 
2 1 . 4 
3 0 . 0 
: 
3 0 . 4 
2 5 . 8 
2 4 . 1 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
2 5 . 0 
2 4 . 1 
2 5 . 9 
2 0 . 4 
2 0 . 0 
2 0 . 2 
2 1 . 2 
2 3 . 6 
2 3 . 6 
2 4 . 0 
2 6 . 2 
1 0 . 0 
: 
Θ.4 
9 . 2 
7 . 6 
5 . 6 
1 5 . 8 
9 . 6 
3 . 9 
9 . 3 
1 0 . 3 
7 . 8 
1 2 . 3 
6 . 7 
9 . 6 
7 . 5 
8 . 1 
1 .3 
2 . 7 
1 0 . 6 
: : 
1 0 . 9 
7 . 2 
5 . 7 
6 . 3 
8 . 3 
5 . 5 
: 9 . 7 
1 . 7 
: 
5 . 2 
6 . 6 
1 . 1 
4 . 8 
6 . 2 
8 . 2 
























3 2 1 
4 1 0 
205 
225 











VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




























































































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
1988 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 






























































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 













V 1 3 / V 0 5 
1000 ECU 





T O T A L 
1986 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 














































































1 1 8 . 8 
1 7 7 9 . 1 
3 3 0 . 7 
3 3 . 1 
263 .5 
3 4 . 2 
275 .7 
3 4 4 . 1 
2 7 2 . 2 
3 6 . 6 
3 5 . 3 
3 8 5 . 4 
9 7 . 8 
5 0 . 8 
: : 9 9 . 8 
7 7 . 1 
5 . 3 
17 .4 
1 7 8 . 2 
7 2 . 0 
161 .7 
1845.6 





3 7 7 . 6 
2 0 . 2 
3 1 3 . 0 
4 4 . 5 
1 8 3 . 9 
2 7 4 . 1 
214 .7 
3 7 . 0 
2 2 . 4 
1 6 5 . 9 
3 1 . 4 
4 1 . 5 
: : 146 .4 
131 .4 
9 . 8 
5 . 2 
3 7 5 . 8 
133 .5 
2 1 . 9 
2 0 . 5 
2 0 . 4 
1 9 . 6 
1 5 . 0 
2 1 . 8 
2 2 . 4 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 7 
1 8 . 6 
1 9 . 9 
2 0 . 2 
2 0 . 9 
1 8 . 5 
1 7 . 6 
2 0 . 8 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
: : 1 5 . 7 
1 5 . 9 
1 3 . 8 
1 5 . 6 
1 6 . 6 
1 6 . 4 
1 3 . 7 
9 .3 
1 9 . 9 
1 5 . 4 
21 .4 
2 8 . 7 
7 . 9 
2 0 . 3 
1 0 . 9 
21 .0 
2 4 . 2 
1 3 . 3 
1 6 . 1 
1 6 . 4 
1 8 . 7 
1 1 . 2 
9 . 0 
5 . 8 
1 4 . 8 
: 
2 3 . 1 
2 7 . 1 
2 5 . 7 
4 . 7 
3 5 . 0 



























T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
810 15.2 4 . 0 18.8 5 . 0 90 
1988 















Z e e l a n d 
1968 
T O T A L 
256 
NEDERLAND ( J ) 




















































2 8 . 1 
2 1 . 4 
2 3 . 4 
1 7 . 8 
2 0 . 6 
2 0 . 9 
2 1 . 3 
2 0 . 6 
2 2 . 9 
2 2 . 8 
2 3 . 0 
2 6 . 2 
2 2 . 7 
2 3 . 0 
2 7 . 2 
3 0 . 9 
6 . 5 
1 6 . 2 



















T O T A L 
NORTH 
UNITED KINGDOM IL) 
1057 291036 5692.7 









VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 



































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
39 
NACE 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 


















































T O T A L 





















Fr iu l i -Venez ia G iu l ia 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 



















































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
Veo: Total of Investments / Total des investissements 
40 
NACE 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 






















T O T A L 10 
PORTUGAL 
1713 1 0 . 3 1 3 . 5 6.0 7.9 171 
1988 
T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
WEST MIDLANDS 
UNITED KINGDOM (L) 





















VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
41 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 



























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGiqUE-BELGIE (A) 























































2 3 . 7 
2 2 . 0 
2 2 . 5 
























































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thraki 


















































































1 4 2 1 2 . 3 
242 .9 
9 8 . 7 
8 4 4 . 7 
2 7 7 . 6 
246 .5 
1 0 5 . 6 
214 .6 
5 6 . 6 
6 1 6 1 . 6 
2 3 9 5 . 7 
8 4 9 . 3 
4 0 2 . 1 
3 9 3 . 7 
2120 .7 
1213 .4 
4 7 6 . 4 
5 2 0 . 0 
217 .0 
656 .8 
3 3 1 . 2 
7 2 . 4 
2 5 3 . 2 
2888 .6 
1122 .0 
6 1 1 . 5 
7 4 5 . 7 
4 0 9 . 3 
1 7 8 6 . 7 
3 2 6 . 8 
1 4 0 . 2 
1 8 1 . 2 
1 2 0 . 8 
5 1 7 . 3 
247 .8 
252 .7 





3 9 . 5 
8 . 0 
1 5 9 . 1 
5 9 . 0 
3 6 . 2 
2 3 . 7 
4 0 . 2 
7 . 2 
8 9 4 . 7 
3 1 8 . 6 
103 .7 
4 4 . 5 
8 1 . 4 
3 4 6 . 5 
2 0 2 . 1 
5 4 . 7 
1 0 3 . 1 
4 4 . 2 
110 .7 
: 
5 6 3 . 2 
1 6 8 . 4 
1 1 2 . 1 
181 .9 
100 .8 
: : 3 8 . 0 
4 2 . 1 
4 8 . 7 
7 7 . 9 
3 3 . 9 
4 2 . 5 
8 7 . 7 
1 1 0 . 0 
3 8 . 6 
0 . 1 
2 1 . 4 
2 0 . 2 
2 2 . 0 
2 0 . 7 
2 2 . 1 
2 0 . 5 
2 0 . 6 
1 9 . 4 
1 9 . 6 . 
2 1 . 7 
2 2 . 6 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 9 
2 0 . 8 
2 0 . 6 
2 1 . 8 
2 0 . 1 
1 9 . 5 
1 9 . 7 
1 9 . 5 
1 7 . 9 
2 0 . 6 
2 1 . 2 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 7 
1 9 . 2 
2 0 . 6 
1 8 . 3 
1 7 . 4 
1 6 . 6 
1 9 . 4 
2 1 . 3 
1 8 . 4 
2 1 . 6 
2 0 . 6 
8 . 2 
5 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
1 .8 
3 . 9 
4 . 7 
3 . 0 
4 . 6 
3 . 6 
2 .5 
3 . 2 
3 . 0 
2 .8 
2 .3 
4 . 1 
3 . 4 
3 . 4 
2 .5 
4 . 0 
4 . 0 
3 . 3 
> : 
4 . 3 
3 . 7 
3 . 9 
5 . 0 
5 . 1 
: : 5 . 0 
4 . 0 
6 . 7 
2 .9 
2 .9 
3 . 1 
4 . 4 
1 1 . 1 










































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/vo1r introduction) 
VOS·' Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
42 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 












































































































Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1988 
T O T A L 






Basse-Normand i c 
Bourgogne 



































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
43 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 















Corse 72 1.1 15.6 24 
1988 
T O T A L 134 
IRELAND (G) 
7384 101.4 24.5 13.7 3.3 55 
1968 












































































































































































































T O T A L 33 
LUXEMBOURG (I) 
2911 54.0 10.8 18.6 3.7 88 
1988 

















T O T A L 
NEDERLAND (J ) 




























































































V0i: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
44 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
















T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 




























































3 . 1 
3 . 5 
2 . 4 
3 . 1 
3 . 6 
3 . 2 












VOi: Number of units / Nombre d'unltes (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 










































































T O T A L 447 
DANMARK (B) 
52005 1216.6 224.4 23.4 4.3 116 
Hovedstadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 
















1988 BR DEUTSCHLAND (C) 







































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 













































































































































































































7 . 5 
5 . 9 
6 . 5 
3 . 6 




3 . 3 
3 . 4 
2 . 3 
: 3 . 2 
3 . 6 
3 . 2 
2 .5 
3 . 1 
2 .7 
3 . 4 
3 . 5 
2 .7 
4 . 1 
: : : 
4 . 1 
3 . 8 
5 . 3 
3 . 6 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 1 
4 . 8 
3 . 7 
2 . 2 
4 . 6 
4 . 3 
4 . 5 
6 .5 
3 . 7 
0 .4 










































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13·· Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





















































T O T A L 








































ESPANA ( E l 
6 . 8 
1 .2 
3 . 7 
: 
1 5 . 4 
0 .3 
1 .2 
0 . 2 
0 . 6 
1 5 . 0 
8 . 2 
6 . 4 
9 . 4 
: 8 . 2 
5 . 7 
1 .5 
1 . 1 
1.5 
: 7 . 9 
















































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




















T O T A L 
1988 





















































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
18 2930 66.9 9.3 22.8 3.2 163 
1968 













































































































T O T A L 
NORTH 
UNITED KINGDOM (L) 
3795 431945 7298.0 1180.7 16.9 





VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 



































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05S Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
49 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
8 1145 21.1 85.3 18.5 74.5 143 
1986 
T O T A L 
Hovedstadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
13 
DANMARK ( B ) 







3 8 . 2 
4 . 2 
1 3 . 1 





































BR DEUTSCHUND (C) 







































: : : i 3 1 6 . 1 
: : 1 9 . 8 
} 5 7 . 1 
3 5 3 . 7 
L 3 . 4 
3 8 7 3 . 1 
7 1 8 . 7 
: : 
L 8 0 7 . 4 
: : : : : 2 2 6 3 . 0 
4 9 7 . 9 
: 3 1 . 7 
: : : : 216 .9 
: 4 . 6 
4 . 4 
0 .3 





8 1 . 4 
: 4 3 . 7 
: : : : : : 
2 5 . 2 
: 2 0 . 7 
: 
2 2 . 4 1.8 
2 2 . 8 1 .9 
1 7 . 6 l . S 
3 2 . 7 1 3 . 6 
2 2 . 
28 . 
24 . 
2 3 . 
b 2 . 3 
:, : 
5 8 . 6 
: : : : 
0 7 . 4 
7 1 0 . 6 
636 
: 137 


















Castilla - Leon 






























: : 15.2 
: : 18.7 
18.7 











9 .3 : 
: : 14.0 2.2 
9 . ! 
16 . ' 
: : : ; 2.5 
ι 4 .3 






: : 152 
127 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des Investissements 
50 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
















T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 






Pays de la Loire 
Bretagne 


























































































































































T O T A L 28 
IRE UND (G) 
6840 131.3 5 7 . 5 19.2 8.4 244 
1988 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
Val le d'Aosta 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 



















T O T A L 
50 
ITALIA (H) 




































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
51 
NACE 33 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
















T O T A L 









UNITED KINGDOM (L) 
































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






























T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
154 58390 1022.0 
( a l l 
( a 2 ) 
(a4> 















1 5 6 0 1 
12107 
7660 
4 0 2 3 
5 5 0 1 
354 







2 8 5 . 6 
2 2 6 . 8 
1 3 4 . 5 
7 5 . 8 
8 1 . 1 
4 . 8 
9 7 . 3 
1 1 8 . 9 
(B) 
8 3 9 . 4 
4 4 6 . 8 
4 3 . 2 
































T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 







































T O T A L 


















































5 2 3 8 0 
33596 
1 2 2 5 1 
24399 
64226 














7 7 5 3 9 
1 8 3 9 1 
23660 
16203 
8 3 6 5 8 
14945 
18630 
8 6 3 8 
5 5 5 5 3 
H E L U S 
11877 
239 
9 2 1 
3 4 2 . 9 
5 5 3 . 7 
: 
3 5 9 . 1 
7 0 7 . 7 
1 9 5 . 3 
: 
3 9 8 1 . 9 
1 2 1 0 . 5 
7 5 2 . 7 
2 3 5 . 9 
4 9 1 . 7 
1 2 9 1 . 0 
2 1 1 2 . 5 
1 6 5 6 . 0 
2 5 4 . 0 
2 0 2 . 5 
3 4 6 . 6 
1 2 8 . 6 
2 4 . 8 
1 9 3 . 2 
5 9 7 9 . 8 
2 7 1 8 . 9 
1 7 4 7 . 3 
7 4 5 . 7 
7 6 6 . 0 
5 8 4 3 . 0 
2 0 9 8 . 2 
3 1 9 . 5 
4 4 0 . 6 
2 9 7 . 9 
2 0 2 9 . 0 
2 6 7 . 0 
3 7 0 . 6 
1 7 2 . 6 
1 2 2 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1.4 
6 . 6 
7 2 . 0 
1 2 2 . 9 
2 7 1 . 7 
9 6 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 . 5 
3 8 . 5 
2 2 . 7 
6 3 2 . 3 
1 6 0 . 5 
1 1 3 . 8 
5 1 . 3 
1 1 6 . 7 
1 9 0 . 1 
3 4 7 . 8 
2 4 7 . 0 
6 4 . 3 
3 6 . 5 
5 9 . 8 
2 1 . 7 
5 . 6 
3 2 . 5 
1 1 1 2 . 3 
5 1 5 . 6 
2 7 8 . 6 
1 6 3 . 7 
1 5 4 . 4 
1 2 2 0 . 9 
5 6 . 0 
1 4 2 . 8 
6 3 . 6 
: 
5 8 . 3 
1 0 2 . 7 
2 4 . 2 
2 3 1 . 5 
2 6 . 1 
0 . 8 
2 . 5 
1 9 . 7 
2 7 . 0 
: 
2 0 . 9 
2 2 . 2 
1 8 . 2 
: 
2 1 . 3 
2 3 . 1 
2 2 . 4 
1 9 . 3 
2 0 . 2 
2 0 . 1 
2 3 . 6 
2 4 . 7 
1 9 . 8 
2 0 . 8 
1 8 . 9 
1 8 . 3 
1 7 . 5 
1 9 . 6 
2 3 . 8 
2 4 . 7 
2 4 . 1 
2 0 . 5 
2 3 . 7 
2 3 . 1 
2 7 . 1 
1 7 . 4 
1 8 . 6 
1 8 . 4 
2 4 . 3 
1 9 . 2 
1 9 . 9 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
8 . 4 
6 . 0 
7 . 2 
4 . 1 
6 . 0 
5 . 6 
3 . 9 
3 . 6 
3 . 4 
3 . 1 
3 . 4 
4 . 2 
4 . 8 
3 . 0 
3 . 9 
3 . 7 
5 . 0 
3 . 6 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 9 
3 . 3 
4 . 4 
4 . 7 
3 . 6 
4 . 5 
4 . 8 
4 . 8 
: 
3 . 0 
6 . 0 
3 . 9 
: 
3 . 9 
5 . 5 
2 . 8 
4 . 2 
2 . 2 
3 . 4 








































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




















































T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 







































































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




















T O T A L 
1988 





















































IRE UND (G) 



























5 4 6 4 . 6 
8 7 7 . 3 
647 .0 
2 3 0 . 0 
2 0 6 0 . 1 
5 5 5 . 1 
4 0 . 3 
3 4 6 . 6 
168 .2 
3 0 2 . 6 




5 9 7 . 9 
3 3 2 . 8 
126 .6 
121 .8 
5 . 0 
9 8 . 2 
5 9 . 9 
21 .6 
1 6 . 7 
9 9 . 7 
3 2 . 2 
8 6 . 9 
1620 .6 
5 7 7 . 0 
4 3 1 . 0 
145 .4 
5 9 6 . 4 
3 9 6 . 8 
2 3 . 1 
257 .6 
116 .1 
9 6 . 1 
225 .7 
9 1 . 9 
2 0 . 2 
113 .6 
140.0 
8 2 . 4 
134 .3 
131 .0 
3 . 3 
5 8 . 9 
4 8 . 0 
5 . 1 
5 . 7 
5 0 . 4 
13 .5 
1 4 . 4 
1 6 . 9 
1 7 . 0 
1 6 . 5 
1 8 . 6 
1 7 . 5 
1 5 . 7 
1 3 . 4 
1 5 . 8 
1 6 . 2 
1 5 . 5 
1 5 . 5 
1 7 . 3 
1 3 . 5 
13 .4 
1 8 . 7 
1 5 . 6 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
1 4 . 8 
1 5 . 3 
1 3 . 6 
1 4 . 9 
1 5 . 0 
1 3 . 5 
5 . 0 
5 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 0 
1 1 . 8 
5 . 1 
1 1 . 2 
7 .7 
1 1 . 8 
1 1 . 2 
4 . 9 
1 0 . 2 
7 . 7 
8 . 9 
1 4 . 5 
4 . 4 
3 . 9 
1 5 . 6 
1 5 . 8 
9 .7 
8 . 9 
1 2 . 3 
3 . 2 
5 . 1 
7 .6 




























T O T A L 15 
LUXEMBOURG ( I ) 
1593 26.0 10.5 16.4 6.6 106 
1988 
T O T A L 306 
NEDERUND I J ) 
: 2395.3 7 1 6 . 1 
1988 
T O T A L 162 
PORTUGAL 
28764 156.7 74.3 5 . 4 2.6 17Θ 
1988 
T O T A L 
NORTH 































































































VOIS Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05S Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
55 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
















T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 







T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGiqUE-BELGIE (A) 







































































1968 BR DEUTSCHUND (C) 































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of investments / Total des investissements 
56 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 











































T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 












T O T A L 
2 
14 




































































6 . 8 
0 .3 









2 . 3 
19.7 
- 7 .7 
16.0 
12.3 







0 . 1 






















6 . 1 
0 .4 
: 
4 . 8 
4 . 7 
2 . 4 
5 . 8 
2 . 2 
3 . 4 
1 .8 
2 . 6 
1 .6 
- 0 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 8 
2 . 2 
0.4 
7 . 9 
4 . 3 
4 . 6 
0 . 2 


















































































1 5 8 3 . 1 
1099 .7 
8 5 . 3 
159 .6 








5 4 8 . 2 
5 5 2 . 9 
261 .8 
183 .8 
1 0 7 . 2 
172 .4 
7 5 . 6 
61 .8 
3 5 . 0 
5 2 3 . 9 
4 7 9 . 3 





1 4 . 1 4 . 1 
35.9 
2 0 . 1 
1 5 . 5 
1 5 . 4 
1 4 . 7 
1 5 . 8 
1 5 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 0 
1 5 . 2 
1 6 . 5 
1 6 . 1 
1 5 . 7 
1 6 . 9 
1 4 . 5 
1 5 . 0 
1 6 . 8 
1 8 . 1 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
1 6 . 3 
1 6 . 6 
1 3 . 9 
1 5 . 7 
1 3 . 9 


































T O T A L 534 
ITALIA (H) 
203718 3411.0 1679.0 16.7 8.2 332 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
57 
NACE 35 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 





















































































1 7 7 5 . 2 
1 7 . 5 
5 7 0 . 2 
9 4 . 1 
2 4 . 0 
5 9 . 0 
1 1 . 1 
175 .5 
8 7 . 5 
7 2 . 7 
4 . 9 
9 . 9 
1 4 5 . 5 
1 9 6 . 1 
112 .8 
: 
8 8 . 5 
8 3 . 5 
5 6 . 1 




1 6 5 . 1 
6 6 . 1 
2 9 . 2 
2 6 . 9 
1 0 . 0 
8 3 . 0 
9 1 . 3 
8 0 . 9 
3 . 1 
7 . 2 
3 1 5 . 5 
6 3 . 7 
2 4 8 . 1 
. 
8 2 . 8 
8 0 . 5 
1 9 . 2 
1 .1 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
1 4 . 8 
1 6 . 9 
1 5 . 3 
1 7 . 1 
1 4 . 6 
1 5 . 4 
1 5 . 9 
1 6 . 4 
1 7 . 0 
1 4 . 0 
1 4 . 5 
1 4 . 4 
1 3 . 6 
1 3 . 1 
; 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 4 . 5 
1 6 . 4 
1 6 . 1 
1 6 . 2 
1 0 . 5 
4 . 9 
10 .7 
2 0 . 9 
6 .6 
1 3 . 9 
7 . 5 
1 7 . 1 
1 8 . 9 
8 . 7 
1 0 . 6 
3 1 . 2 
4 . 4 
2 8 . 8 
: 
1 3 . 4 
1 3 . 8 
5 . 0 






















1966 NEDERUND ( J ) 
























































































1988 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 
NORTH 



































1 5 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1393 .7 
1 5 9 . 8 
1455 .6 
6 7 2 . 0 
266 .9 
7 7 . 7 
4 1 . 6 
161 .2 
4 2 . 1 
2 8 . 0 
28 .θ 
4 7 0 . 1 
5 3 . 1 




1 0 . 9 
1 7 . 2 
1 6 . 6 
1 5 . 3 
1 7 . 6 
2 0 . 0 
1 6 . 1 
1 7 . 8 
1 8 . 7 
1 6 . 8 
1 7 . 8 
1 6 . 1 
1 9 . 5 
3 . 0 
2 .8 
5 . 0 
6 . 7 
5 . 4 
5 . 9 
3 . 5 
7 . 3 
2 .9 












VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VC5*· Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13·· Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
58 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 

























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Ia3) 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
























5 4 . 4 
3 3 . 6 
5 1 . 2 
2 . 6 
1 .9 
3 8 . 3 
2 4 . 9 
2 9 8 . 7 
5 0 . 4 
5 . 3 
2 4 5 . 8 
1 9 . 8 
3 9 . 8 
1 6 . 7 
1 6 . 2 
1 7 . 5 
1 7 . 9 
1 5 . 7 
1 4 . 0 
1 6 . 7 
1 5 . 6 
2 4 . 6 
2 6 . 6 
2 1 . 3 
2 4 . 3 
1 .6 





















































T O T A L 
BR DEUTSCHUND I C ) 
A n a t o l i k i M a k e d o n i a , T h r a k i 
K e n t r l k l Makedonia 







































































3 8 0 8 9 








H E L U S 
1 8 6 2 1 
4 6 1 
: 
3 0 6 2 . 2 
2 4 3 . 9 
5 8 8 . 4 
4 6 1 . 1 
: 
5 0 . 4 
: 
2 9 9 . 3 
3 5 4 . 6 
3 2 3 . 7 
1 3 1 . 9 
6 3 . 5 
3 . 2 
6 4 . 9 
6 0 . 2 
2 6 1 . 3 
1 9 1 . 4 
: 
: 
4 5 . 9 
: 
4 0 . 6 
1 9 4 . 5 
1 9 . 5 
2 9 . 9 
3 9 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 3 1 . 5 
7 8 7 . 1 
: 
1 1 . 4 
1 1 . 6 
5 7 . 8 
1 0 . 9 
: 
2 0 . 5 
6 0 . 1 
1 7 8 . 8 
: 
3 . 2 
: 
4 9 5 . 2 
2 9 . 8 
8 5 . 3 




5 8 . 5 
4 0 . 7 
2 2 . 5 
5 . 6 
: 
: 
5 . 1 
7 . 4 
2 3 . 1 







2 1 2 . 2 
1 5 5 . 9 
2 . 0 
8 . 5 
1 .2 
2 2 . 7 
7 1 . 5 
1 0 . 6 
2 6 . 1 
21 .7 
2 7 . 2 
2 1 . 9 
19.7 
2 1 . 4 
2 6 . 1 
1 9 . 8 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
1 9 . 2 
1 8 . 5 
1 8 . 3 
2 3 . 9 
2 6 . 5 
1 9 . 5 
1 9 . 5 
2 5 . 9 
1 9 . 7 
1 9 . 0 
2 3 . 2 
3 2 . 6 
2 7 . 1 
2 9 . 6 
1 6 . 7 
1 4 . 1 
1 9 . 7 
1 7 . 1 
1 8 . 2 
2 1 . 9 
9 . 6 
7 . 0 
4 . 2 
2 . 7 
4 . 0 
3 . 7 
4 . 2 
3 . 0 
1 .4 
0 . 9 
1.5 
2 . 3 
2 . 1 
2 .6 
5 . 6 
5 . 9 
2 .4 
2 . 9 
1 .9 


































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des Investissements 
59 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 

























13659 130.9 8.3 9.6 0.6 263 
1988 
T O T A L 306 
ESPANA (E) 











Castilla - Leon 

































































7 . 5 
3 . 0 





0 . 2 




































0 . 1 
0 .2 
2 .8 
4 . 0 
1 .1 
: 
3 . 0 
3 . 4 
0 .5 




















T O T A L 




























T O T A L 
355 
FRANCE (F) 













































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05". Number of 'persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V805 Total of investments / Total des Investissements 
60 
NACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 






































































5 7 6 9 









6 8 6 1 
4314 
6392 
5 2 1 
1 5 8 9 . 0 
4 5 6 . 2 
2 5 6 . 6 
1 9 9 . 4 
3 3 9 . 9 
2 5 5 . 6 
1 6 6 . 5 
6 9 . 0 
7 9 . 7 
2 6 0 . 5 
1 9 1 . 8 
6 . 4 
6 2 . 2 
1 9 7 . 0 
2 5 6 . 5 
6 . 6 
6 . 6 
1 0 8 . 5 
6 4 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 . 7 
4 5 3 . 1 
2 8 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 6 1 . 7 
9 7 . 6 
8 9 . 5 
6 6 . 9 
2 2 . 6 
1 3 . 3 
6 2 . 0 
5 6 . 2 
6 . 0 
1 9 . 7 
2 0 . 2 
6 0 . 9 
8 . 8 
8 . 8 
3 5 . 7 
3 1 . 4 
1 5 . 1 
4 . 5 
1 5 . 7 
1 7 . 7 
1 9 . 1 
1 6 . 2 
1 7 . 4 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 4 
1 6 . 4 
1 6 . 1 
1 6 . 2 
1 3 . 3 
1 6 . 0 
2 0 . 5 
1 5 . 8 
1 5 . 6 
1 5 . 6 
1 5 . 8 
1 5 . 0 
1 6 . 2 
2 0 . 5 
4 . 5 
1 1 . 1 
9 . 3 
1 3 . 1 
5 . 0 
5 . 5 
6 . 3 
3 . 9 
2 . 7 
5 . 1 
4 . 7 
1 2 . 5 
5 . 1 
2 . 1 
3 . 7 
2 0 . 9 
2 0 . 9 
5 . 2 
7 . 3 
2 . 4 























T O T A L 175 
NEDERUND (J) 
18206 283.0 47.7 15.5 2.6 104 
1988 
T O T A L 94 
PORTUGAL 
16973 92.3 1 0 . 3 5.4 0.6 161 
1988 
T O T A L 
NORTH 








UNITED KINGDOM (L) 






































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salarles / Salaires et traitements bruts 


























T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGiqUE-BELGIE (A) 













DANMARK ( Β ) 
4 8 8 1 
3 0 7 1 
5 6 7 
1243 
4 . 4 
6 . 1 
6 . 9 
3 . 6 
1 1 3 . 0 
7 5 . 6 
1 1 . 4 





















1988 BR DEUTSCHLAND (C) 














































































8 5 4 2 
1676 




5 6 2 2 
2764 
1159 
1 4 9 1 
2310 
20448 
8 2 7 3 
7228 
4947 
3 7 4 6 
: : 
1556 




3 7 5 4 
26752 
10264 
4 8 6 9 
6 9 9 
1673 
2658 
4 3 8 2 
2207 
: 3660 
2 1 3 . 3 
5 3 . 2 
2 3 6 . 6 
1 7 1 . 0 
3 0 . 7 
1 0 . 3 
2 4 . 5 
2 6 9 . 2 
1 1 5 . 3 
5 5 . 1 
2 3 . 5 
2 8 . 5 
4 6 . 8 
4 2 3 . 5 
1 7 6 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 3 
6 9 . 6 
: : 
3 0 . 6 
1 0 5 5 . 9 
4 9 6 . 2 
1 8 9 . 2 
2 9 4 . 0 
7 6 . 5 
5 2 2 . 5 
2 3 3 . 5 
7 8 . 9 
1 4 . 0 
2 7 . 8 
4 6 . 6 
8 4 . 8 
3 6 . 9 
: 7 2 . 2 
4 1 . 7 
: 3 7 . 0 
2 9 . 2 
3 . 1 
3 . 2 
1 .6 
4 . 5 
2 5 . 4 
1 0 . 3 
3 . 5 
3 . 5 
2 . 1 
6 . 0 
6 0 . 4 
3 4 . 0 
1 8 . 1 
2 8 . 3 
1 0 . 4 
4 . 4 
1 .3 
4 . 7 
1 6 3 . 1 
7 3 . 1 
3 5 . 7 
3 8 . 6 
1 5 . 7 
1 1 0 . 0 
3 7 . 6 
2 1 . 0 
1 . 0 
5 . 6 
1 0 . 9 
2 8 . 6 
5 . 2 























































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salarles / Salaires et traitements bruts 
































Castilla - Leon 








M u r c i a 
CANARIAS 
1988 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 



































































































































































4 6 0 6 3 7 3 7 . 7 152.1 
1988 



















































































































1 6 . 0 
3 . 3 























































VOI: Number of units / Nombre d'unltes (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13-. Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 























Trent ino-Al to Adige 
Veneto 









































: : : 103 
! 
: 











: : : 1.3 
i : 








































: : : 3.9 
! 
: 









1988 NEDERUND (J ) 















































































T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 








































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des investissements 
64 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 



























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 

















7 8 9 0 









4 8 4 3 6 
2 4 8 . 5 
2 5 1 . 8 
4 5 . 0 
1 2 1 . 6 
5 7 . 0 
7 . 5 
2 7 . 6 
1 7 6 . 6 
1 1 3 . 9 
(Β) 
1 5 9 6 . 6 
3 3 7 . 1 
2 1 0 . 6 
1 0 8 1 . 9 
































1988 BR DEUTSCHUND (C) 







































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thraki 

























































4 9 2 8 
18872 
5 9 6 0 
5084 
7828 





7 8 0 5 8 
24770 
8 1 3 8 







H E L U S 
5 8 0 2 8 
4 1 5 0 
8 5 2 3 . 0 
3 6 7 . 0 
4 0 1 . 2 
1 1 9 0 . 4 
1 7 0 . 6 
2 8 5 . 6 
2 9 8 . 6 
4 3 5 . 4 
2 7 8 . 3 
1 9 8 1 . 7 
6 0 7 . 6 
3 8 9 . 4 
2 8 8 . 2 
4 0 2 . 4 
2 9 4 . 1 
6 3 4 . 8 
4 4 9 . 1 
1 0 0 . 8 
8 4 . 6 
3 7 9 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 6 . 3 
1 5 8 . 0 
1 0 1 1 . 8 
4 1 4 . 7 
2 5 0 . 9 
2 1 7 . 4 
1 2 8 . 8 
1 4 6 9 . 4 
5 0 9 . 0 
1 3 9 . 3 
8 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 6 4 . 7 
1 1 9 . 5 
. 3 1 6 . 3 
1 1 2 . 5 
3 8 5 . 4 
4 3 6 . 2 
2 8 . 3 
2 8 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 5 
4 3 3 . 5 
8 1 . 2 
9 2 . 2 
1 0 7 . 4 
1 5 2 . 8 
1 2 4 . 3 
6 7 2 . 0 
1 8 4 . 7 
1 4 2 . 4 
6 8 . 9 
1 2 1 . 6 
1 5 4 . 4 
2 3 8 . 1 
1 3 5 . 5 
5 0 . 0 
5 2 . 7 
2 0 7 . 0 
4 6 . 3 
8 3 . 9 
7 6 . 8 
3 7 4 . 1 
1 5 3 . 9 
9 9 . 6 
6 5 . 2 
5 5 . 4 
6 0 6 . 9 
2 0 8 . 1 
6 5 . 9 
3 4 . 3 
4 9 . 0 
6 1 . 4 
4 1 . 1 
1 4 7 . 1 
4 7 . 7 
1 4 3 . 4 
1 9 7 . 5 
8 . 9 
1 9 . 7 
1 7 . 6 
: 1 8 . 2 
1 7 . 9 
1 6 . 0 
1 9 . 5 
1 7 . 7 
2 2 . 0 
1 9 . 5 
2 0 . 2 
2 0 . 3 
1 7 . 9 
1 9 . 6 
1 8 . 8 
2 1 . 1 
2 3 . 4 
1 6 . 8 
1 7 . 2 
2 0 . 1 
1 9 . 3 
2 0 . 9 
2 0 . 2 
1 9 . 7 
1 9 . 8 
2 0 . 8 
1 9 . 9 
1 7 . 1 
1 8 . 8 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
1 9 . 3 
1 7 . 1 
1 7 . 5 
1 8 . 8 
1 6 . 4 
1 9 . 1 
7 . 5 
6 . 8 
6 . 5 
6 . 2 
: 6 . 6 
8 . 5 
5 . 8 
7 . 0 
6 . 2 
9 . 8 
6 . 6 
6 . 1 
7 . 4 
4 . 3 
5 . 9 
9 . 8 
7 . 9 
7 . 1 
8 . 3 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
7 . 8 
1 6 . 5 
9 . 8 
7 . 3 
7 . 4 
8 . 3 
6 . 0 
7 . 4 
7 . 8 
8 . 4 
8 . 1 
6 . 9 
7 . 2 
6 . 4 
6 . 0 
8 . 7 
6 . 9 
7 . 1 
3 . 4 








































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des Investissements 
65 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 


















































2 7 1 

















8 . 9 
3 . 7 






0 . 8 
3 . 6 
6 . 8 
6 . 0 
6 . 9 
7 . 0 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 3 
7 . 0 
6 . 7 
6 . 5 
8 . 2 
7 . 8 
2 . 2 
0 . 3 
2 . 6 
3 . 2 
4 . 5 
3 . 9 
3 . 9 
4 . 2 
4 . 1 
: 
2 . 3 





































Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1988 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 
Aquitaine 








8 0 4 


































































































































































































8 . 1 
7 . 2 
9 . 6 
9 . 4 
9 . 1 
11.4 
8 . 2 
8 . 3 
8 . 0 
11.8 
7 . 3 
8 . 5 
6 . 1 
5 . 5 
9 . 3 
10.4 
7 . 7 
8 . 5 
6 . 3 
6 . 8 
6 . 2 
7 . 5 
10.0 


























1 . 2 
1 . 1 
1 .2 
1 .6 
2 . 4 
1 . 5 
2 . 1 
3 . 0 
3 . 7 
2 . 1 
1 .5 
1 .6 
1 . 0 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
1 . 1 
6 . 2 
7 . 3 
1 .9 
1 .2 
5 . 3 
6 . 7 
6 . 0 
7 . 4 
9 . 9 
9 . 5 
5 . 1 
5 . 6 
5 . 9 
6 . 0 
7 . 7 
7 . 6 
5 . 9 
9 . 7 
6 . 1 
5 . 6 
5 . 5 
6 . 0 
4 . 8 
5 . 2 
5 . 4 
5 . 6 
3 . 2 
6 . 7 
6 . 8 
6 . 3 


















































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des investissements 
66 
NACE 41/42 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 


























3 . 0 
5 0 . 3 
8 4 . 7 
1.0 
1 5 . 8 
1 7 . 7 
1 3 . 0 
6 .5 
5 . 6 





T O T A L 348 
IREUND (G) 
43864 744.4 269.6 1 7 . 0 6.1 126 
1988 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
V a l l e d 'Aosta 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 




















T O T A L 
2184 
ITALIA (H) 



























2 6 7 8 1 
21936 






4 7 3 2 
37085 
20955 
8 4 6 5 
7267 









1 7 0 1 
4 5 1 0 
3058 
LUXEMBOURG 
2 3 8 1 
4 8 8 . 9 
4 0 0 . 1 
6 . 5 
8 0 . 4 
8 8 0 . 2 
5 0 3 . 6 
6 7 . 4 
3 5 7 . 4 
7 8 . 7 
6 6 4 . 2 
3 1 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 0 6 . 5 
7 3 . 5 
2 4 6 . 7 
2 2 2 . 3 
9 0 . 0 
5 6 . 0 
3 4 . 0 
1 5 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 8 . 8 
2 0 . 9 
6 5 . 2 
4 2 . 7 
I I ) 
3 8 . 1 
4 8 8 . 0 
4 1 9 . 8 
6 . 9 
6 1 . 3 
3 8 3 . 5 
6 5 7 . 6 
9 4 . 1 
4 6 7 . 9 
9 5 . 6 
4 1 1 . 1 
3 4 4 . 6 
2 0 6 . 8 
6 3 . 5 
7 4 . 3 
1 0 6 . 8 
1 2 3 . 7 
1 0 3 . 9 
7 0 . 3 
3 3 . 6 
2 0 6 . 7 
1 3 4 . 0 
5 6 . 5 
1 6 . 2 
5 8 . 4 
6 4 . 6 
1 6 . 2 
1 8 . 3 
1 8 . 2 
1 9 . 1 
1 6 . 3 
1 8 . 4 
1 6 . 2 
1 5 . 7 
1 6 . 2 
1 6 . 6 
1 7 . 9 
1 5 . 1 
1 6 . 0 
1 4 . 7 
1 4 . 1 
1 6 . 6 
1 2 . 5 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 3 . 5 
1 3 . 8 
1 3 . 5 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
1 4 . 0 
1 6 . 0 
1 8 . 2 
1 9 . 1 
1 5 . 6 
1 3 . 9 
8 . 0 
2 1 . 1 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
2 0 . 2 
1 1 . 1 
1 6 . 4 
2 4 . 4 
8 . 7 
1 4 . 2 
7 . 2 
6 . 9 
1 6 . 5 
1 8 . 0 
1 4 . 2 
1 8 . 1 
1 6 . 1 
4 0 . 7 
9 . 6 
1 3 . 0 
2 1 . 1 













































T O T A L 
NEDERUND (J) 





3 7 1 
163 
208 


















5 5 9 3 






7 5 8 8 3 
3 3 1 . 0 
1 0 5 . 3 
1 7 3 . 1 
5 2 . 7 
4 6 4 . 3 
1 6 9 . 2 
2 9 5 . 1 
6 6 5 . 8 
5 6 9 . 7 
9 6 . 1 
9 0 9 . 7 
1 3 3 . 3 
2 7 5 . 4 
4 5 7 . 7 
4 3 . 4 







































VOI! Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
67 
NACE 4 1 / 4 2 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
















T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOH (L) 























3 7 4 . 3 
9 1 0 . 4 
7 7 3 . 7 
5 3 7 . 1 
1 6 6 2 . 1 
614 .7 
6 1 1 . 2 
9 4 4 . 9 
2 4 6 . 2 
8 2 3 . 0 
2 5 5 . 0 
116 .0 
3 1 4 . 1 
233 .7 
2 0 8 . 6 
6 2 1 . 3 
2 1 1 . 2 
1 9 4 . 1 
3 7 7 . 3 
118 .9 
2 3 4 . 8 
8 3 . 5 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 4 . 4 
1 4 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 1 
1 3 . 2 
1 4 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 4 
5 . 5 
5 . 9 
4 . 8 
4 . 2 
5 . 6 
6 .4 
3 . 8 












VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 




















5 . 1 
6 9 . 7 
2 9 . 6 
7 . 9 
2 4 2 . 8 
2 2 1 . 5 
DANMARK ( Β ) 
11058 
4 5 9 
10479 
2 2 4 . 3 
1 0 . 7 



































































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentrlki Makedonia 
Thessalia 










4 2 9 




























4 8 5 
17 









1 9 9 1 
5 7 6 5 7 
1 9 6 2 1 
8214 
19315 
5 6 9 1 









4 0 1 6 
1 8 6 8 1 
29957 









H E L U S 
5 0 9 7 0 
1606 
13144 
4 4 8 2 
3 7 9 4 . 3 
3 4 . 8 
2 8 6 . 7 
3 0 . 1 
4 6 . 5 
3 4 . 1 
1 7 6 . 0 
3 8 . 5 
1 0 7 2 . 4 
3 6 2 . 1 
1 5 2 . 5 
3 5 0 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 8 
1 6 0 . 6 
2 1 . 7 
3 0 . 7 
1 0 8 . 2 
1 2 0 . 1 
6 9 . 7 
1 1 5 6 . 5 
3 0 0 . 2 
6 2 . 5 
3 3 6 . 9 
4 5 6 . 9 
8 1 3 . 2 
8 1 . 7 
4 7 . 5 
2 3 . 3 
3 2 2 . 6 
5 3 . 3 
6 . 2 
2 7 8 . 4 
6 4 . 5 
3 6 2 . 8 
9 . 6 
9 0 . 8 
2 8 . 6 
7 8 3 . 7 
5 . 9 
5 3 . 1 
8 . 5 
9 . 3 
4 . 9 
3 0 . 4 
5 . 5 
2 4 0 . 5 
8 1 . 3 
2 9 . 2 
8 0 . 6 
2 0 . 6 
2 8 . 7 
3 3 . 6 
5 . 3 
5 . 4 
2 2 . 9 
2 4 . 3 
2 . 6 
2 . 9 
1 8 . 8 
2 2 9 . 4 
5 7 . 5 
1 4 . 9 
6 9 . 8 
8 7 . 3 
2 3 9 . 6 
2 3 . 1 
1 9 . 0 
3 . 1 
1 3 1 . 1 
4 . 2 
0 . 5 
5 8 . 6 
7 8 . 2 
1 6 9 . 2 
1 7 . 2 
4 9 . 5 
1 5 . 3 
1 7 . 5 
1 6 . 8 
1 7 . 7 
1 7 . 6 
1 9 . 0 
1 7 . 3 
1 7 . 5 
1 9 . 4 
1 8 . 6 
1 8 . 5 
1 8 . 6 
1 8 . 2 
1 8 . 0 
2 1 . 8 
1 6 . 6 
1 5 . 0 
1 4 . 5 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 7 
1 6 . 8 
1 8 . 5 
1 5 . 6 
1 8 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 0 
1 8 . 1 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 5 . 6 
1 4 . 8 
1 7 . 8 
1 6 . 6 
1 7 . 8 
7 . 1 
6 . 0 
6 . 9 
6 . 4 
3 . 6 
2 . 9 
3 . 3 
5 . 0 
3 . 8 
2 .5 
3 . 0 
2 . 8 
4 . 2 
4 . 1 
3 . 5 
4 . 2 
3 . 6 
6 . 0 
3 . 5 
3 . 6 
2 .5 
3 . 8 
3 . 6 
: 
4 . 8 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 7 
2 . 9 
4 . 7 
5 . 1 
5 . 6 
1 .9 
6 . 3 
1 .2 
1 .4 
3 . 5 
2 1 . 5 
3 . 3 
1 0 . 7 
3 . 8 







































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






















































T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 


























: 3 7 . 3 
3 3 . 7 




: 24 .0 
1 2 . 1 
0 .5 
4 1 . 2 
: : 1.0 
: 8 . 3 
7 . 1 
6 . 6 
7 . 3 
: 6 . 3 
5 . 6 
: 5 . 3 
2 . 5 
0 .4 
2 . 1 
: 0 .1 









107085 937.4 8.8 





































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




















T O T A L 93 
IRELAND (G) 
9644 112.9 37.4 11.7 3.9 104 
1988 



























ITALIA (H) ' 











5 7 1 


















3 3 5 6 2 
1445 
29666 











4 0 3 3 
2655 
: 
5 9 1 
914 
5 3 7 . 8 
5 3 2 . 9 
1 2 8 3 . 1 
4 2 1 . 2 
1 7 . 8 
3 7 6 . 2 
2 7 . 1 
1 4 1 . 5 
3 6 3 . 4 
2 9 9 . 1 
4 0 . 6 
2 3 . 8 
4 6 . 6 
3 6 . 7 
1 8 . 0 
1 7 . 2 
0 .8 
3 7 . 5 
2 4 . 4 
5 . 5 
3 . 9 
7 1 4 . 1 
7 0 9 . 4 
: 
6 6 0 . 3 
4 0 9 . 3 
1 4 . 9 
3 4 6 . 0 
4 8 . 4 
4 8 . 7 
2 3 2 . 0 
1 9 5 . 8 
1 8 . 3 
1 7 . 9 
7 . 8 
1 0 . 0 
2 4 . 7 
2 4 . 7 
0 . 1 
2 4 . 1 
2 0 . 0 
3 0 . 9 
1 9 . 0 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
1 2 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
1 3 . 5 
1 3 . 9 
1 3 . 2 
1 0 . 7 
1 3 . 7 
1 1 . 2 
7 . 9 
7 . 9 
8 . 3 
9 . 3 
9 . 2 
:' 
9 . 3 
9 . 7 
1 7 . 6 
1 7 . 9 
6 . 8 
1 2 . 2 
1 0 . 3 
1 1 . 7 
1 9 . 6 
4 . 2 
8 . 6 
9 . 1 
6 . 0 
8 . 0 
2 . 2 
3 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 3 
0 . 9 
6 . 0 
7 . 5 
5 2 . 2 























T O T A L 
OOST-NEDERLAND 
O v e r i j s s e l 
G e l d e r l a n d 
ZUID-NEDERUND 
N o o r d - B r a b a n t 
Limburg 
WEST-NEDERUND 
U t r e c h t 
Z e e l a n d 
1988 
T O T A L 
NEDERLAND I J ) 



















3 7 1 
PORTUGAL 
135619 ' 
1 6 9 . 1 
1 1 2 . 7 
5 6 . 4 
1 8 6 . 6 
1 3 9 . 3 
4 7 . 3 
28 .4 
2 4 . 5 
3 . 9 
4 5 2 . 2 
100 .0 
2 2 7 . 8 










3 . 3 














T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 
























5 1 9 . 3 
625 .9 
1 6 . 0 
73 .4 
6 4 . 1 
132 .1 
491 .3 
3 0 . 3 





8 . 7 
3 4 . 1 
17 .9 
3 8 . 5 
122 .7 
1 0 . 1 
5 8 . 8 
5 5 . 1 
12 .5 
1 2 . 2 
1 0 . 3 
1 3 . 1 
1 4 . 2 
1 3 . 8 
1 2 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
1 1 . 4 




7 . 2 
6 .6 
3 . 8 
3 . 5 
3 . 1 
4 . 2 
2 . 1 












VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
71 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 





















T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 














































































BR DEUTSCHUND (C) 


























































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13S Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
veo: Total of Investments / Total des investissements 
72 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 















1986 ESPANA (E) 
T O T A L 
NOROESTE 




















Ceuta y Mel illa 
CANARIAS 
1988 















































































































































T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 












T O T A L 















































































































































T O T A L 
NORD OVEST 
ITALIA (H) 
597 28813 365.1 89.9 12.7 





VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05! Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V805 Total of Investments / Total des Investissements 
73 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 



















































































































6 . 5 
7 6 . 8 
0 . 2 
7 3 . 2 
3 . 5 
4 . 1 
4 4 . 3 
3 6 . 3 
1 .9 
9 . 5 
4 . 1 
0 . 9 
3 . 7 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
1 0 . 9 
1 2 . 6 
1 6 . 5 
1 1 . 8 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
1 0 . 6 
6 . 9 
9 . 8 
1 3 . 7 
1 6 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 8 
1 4 . 8 
3 . 6 
1 .7 
8 . 5 
2 . 0 
9 . 4 
2 . 9 
2 . 8 
6 . 6 
7 . 3 
9 . 4 
2 . 8 
4 . 8 
5 . 2 





















T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 














































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
74 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 


























T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost f o r S to rebae l t 
Vest f o r S to rebae l t 
BELGIQUE-BELGIE (A) 













































6 . 7 
1 1 . 5 
6 . 0 





1 7 . 2 
1 9 . 4 
1 8 . 4 
















1986 BR DEUTSCHUND (C) 







































T O T A L 
























































































4 6 . 4 
4 6 . 7 
24 .5 
1 0 4 . 1 
685 .9 
161 .5 
9 2 . 8 
138 .2 
213 .0 
8 0 . 3 
192 .2 
8 9 . 6 
3 1 . 5 
7 1 . 1 
234.2 
3 5 . 4 
25.7 
173 .1 
4 4 6 . 1 
189 .3 
8 1 . 0 
64 .6 
111 .2 
9 4 7 . 1 
194.9 
100 .9 




5 2 . 7 
3 2 . 0 
5 2 . 8 
1 9 4 . 0 
3 2 . 2 




1 6 . 4 
3 . 1 
3 . 4 
2 .5 
7 . 5 
0 .6 
6 7 . 2 
1 4 . 4 
9 .7 
1 9 . 3 
1 8 . 9 
4 . 9 
1 7 . 2 
5 . 0 
3 . 3 
8 . 8 
16 .9 
3 . 9 
: 
4 1 . 9 
11 .9 
7 . 5 
8 . 3 
14 .2 
7 7 . 4 




5 . 0 
1.0 
5 . 7 
3 4 . 9 
7 .6 
12 .8 
1 4 . 1 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 4 . 3 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 2 . 8 
: 
1 4 . 7 
1 4 . 8 
1 3 . 8 
1 4 . 1 
1 6 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 2 
1 5 . 4 
1 2 . 5 
1 3 . 7 
1 3 . 4 
1 2 . 5 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
1 4 . 5 
1 5 . 2 
1 3 . 8 
1 3 . 6 
1 4 . 3 
1 3 . 5 
1 5 . 1 
1 2 . 0 
1 2 . 6 
1 2 . 9 
1 5 . 9 
1 3 . 1 
1 2 . 6 
1 1 . 5 
1 5 . 9 
5 . 1 
4 . 9 












































































V0i: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / total des Investissements 
75 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 



































































































Ceuta y Mel i lia 
CANARIAS 
1968 
T O T A L 









































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
76 
NACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
















T O T A L 142 
IREUND (G) 
11521 100.6 1 2 . 0 6.7 1.0 81 
1988 
















































































2 5 5 . 8 
2 5 1 . 1 
4 . 8 
5 2 3 . 3 
6 2 6 . 4 
1 6 . 2 





6 0 . 2 
281 .7 
38 .5 
6 2 . 3 
112 .2 
100 .9 
1 1 . 3 
9 3 . 3 
8 4 . 6 
2.8 
5 . 9 
14 .0 
2 .9 
LUXEMBOURG ( I ) 
645 12 .9 
4 8 3 . 9 
9 5 . 4 




4 . 5 
259 .2 
3 . 5 
3 5 . 6 
187 .8 
7 7 . 7 
11 .6 
9 8 . 5 
3 . 8 
8 . 5 
4 1 . 3 
2 9 . 1 
1 2 . 2 
5 8 . 1 
5 5 . 9 
1 .4 
0 .8 
5 . 3 
0.5 
9 0 . 8 
1 0 . 6 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
1 0 . 5 
1 1 . 8 
1 1 . 4 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
1 0 . 0 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
1 1 . 0 
1 0 . 2 
9 . 9 
1 0 . 2 
7 . 1 
8 . 1 
8 . 1 
6 . 6 
6 .7 
6 . 7 
6 . 3 
6 . 9 
6 .6 
7 . 6 
2 0 . 1 
2 .0 
5 . 0 
5 . 1 
1.9 
2 .4 
4 . 9 
3 . 5 






3 . 5 
1.0 
1.0 
3 . 0 
2 .3 
9 . 4 
4 . 2 
4 . 4 
































T O T A L 
NEDERLAND IJ) 
229 13449 170.3 1 8 . 0 1 2 . 7 1.3 59 
1986 
T O T A L 
PORTUGAL 
902 78609 224.2 5 8 . 8 2.9 0.7 67 
1988 
T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 























2 1 1 . 1 
2 6 2 . 1 
4 4 1 . 0 
5 8 . 7 
3 2 4 . 7 
155 .7 
146 .3 
4 3 9 . 2 
1 2 1 . 2 
219 .7 
143 .5 
2 3 . 2 
2 6 . 8 
5 5 . 2 
4 . 5 
4 0 . 5 
1 7 . 8 
19 .4 
7 1 . 4 
1 6 . 0 
2 8 . 6 
18 .4 
9 . 1 
8 . 7 
9 . 4 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 6 
8 . 7 
9 . 0 
9 . 2 
9 . 3 























VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
Veo: Total of investments / Total des investissements 
77 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 



























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
(a7) 

















































































































BR DEUTSCHUND (C) 






























































































































































































































































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
HELUS 
172 7436 50.8 13.0 







VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
78 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 





















































T O T A L 






































































































































































































































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
79 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
















T O T A L 83 
IREUND (G) 
4072 47.3 11.6 11.6 2.8 49 
1988 



























T O T A L 
2288 
ITALIA (H) 

















































































































































































T O T A L 
NEDERLAND (J) 
























































































T O T A L 
NORTH 
UNITED KINGDOM (L) 
1913 166083 2374.5 









VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
80 
NACE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VIS: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Total of investments / Total des investissements 
81 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS! PRINTING AND PUBLISHING 



























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 














8 6 8 8 
12696 
2 7 2 1 
2439 
1708 
6 0 1 
343 
4 8 6 6 
2585 
DANMARK 




1 4 2 . 3 
2 3 0 . 4 
4 7 . 0 
4 4 . 1 
3 4 . 8 
1 2 . 3 
6 . 2 
8 2 . 5 
3 8 . 5 
I B ) 
8 3 8 . 9 
3 5 6 . 1 
7 5 . 9 
4 3 2 . 7 
322.6 
207.6 
1 7 . 4 
1 6 . 4 
1 8 . 2 
1 7 . 3 
1 8 . 1 
2 0 . 4 
2 0 . 5 
1 8 . 0 
1 7 . 0 





















1968 BR DEUTSCHUND (C) 







































T O T A L 

















































































6 5 5 3 . 3 
3 6 5 . 4 
: 
6 1 0 . 8 
157 .0 
193 .6 
5 7 . 2 
202 .9 
1801 .3 
5 6 2 . 2 
5 2 7 . 7 
101 .6 
3 4 5 . 9 
263 .9 
634 .3 
4 4 2 . 6 
9 8 . 8 
9 3 . 0 
3 5 1 . 8 
1 3 1 . 8 
3 2 . 9 
1 8 7 . 1 
1478 .6 
5 8 1 . 2 
4 3 4 . 5 
2 9 3 . 1 
169 .7 
1376 .4 
4 8 9 . 3 
7 2 . 7 
5 8 . 8 
9 2 . 4 
262 .7 
167 .3 
2 3 3 . 2 
: 
2 1 2 . 6 
1 3 1 . 0 





5 7 . 7 
6 7 . 4 






3 6 . 3 




2 6 . 5 
6 4 . 4 
135 .5 
: 








4 9 . 0 
8 6 . 3 
1 0 8 . 2 
2 9 . 2 
2 . 1 
2 2 . 0 
2 4 . 0 
: 
2 1 . 4 
2 1 . 2 
2 2 . 0 
1 9 . 9 
2 1 . 4 
2 2 . 5 
2 3 . 4 
2 3 . 3 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
2 1 . 9 
2 2 . 2 
2 3 . 6 
1 9 . 1 
2 0 . 1 
2 1 . 3 
2 0 . 7 
2 0 . 7 
2 2 . 0 
2 2 . 4 
22 .4 
2 3 . 3 
2 1 . 7 
2 1 . 0 
2 1 . 7 
2 3 . 2 
21 .6 
1 9 . 8 
1 7 . 8 
2 1 . 6 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
2 1 . 2 
8 . 3 
8 . 1 
8 . 6 
7 . 6 
8 . 8 
7 . 8 
7 . 7 
4 . 7 
1 1 . 9 
: 
9 . 1 
6 .5 
1 4 . 7 
6 .6 
5 . 4 
9 . 5 
7 . 1 
5 . 9 
5 . 1 
1 3 . 9 








1 1 . 7 
9 . 1 




5 . 9 
6 . 2 










































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO: Total of Investments / Total des investissements 
82 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS! PRINTING AND PUBLISHING 


















































T O T A L 





















































































































































1 3 . 3 
6 . 1 
2.4 
4 . 1 
2 . 1 
9 1 . 5 
1449 .8 
7 4 . 5 
4 2 . 7 
19 .5 
12 .4 
2 6 5 . 1 
1 5 5 . 1 
5 8 . 0 
12 .4 
3 9 . 7 
3 6 1 . 6 
7 3 . 2 
5 4 . 0 
13 .7 
5 . 5 
5 2 5 . 6 
4 1 6 . 6 
9 8 . 0 






5 0 4 2 . 8 
1631 .5 
7 7 3 . 3 




6 9 . 1 
9 9 . 6 
3 7 7 . 3 
4 6 7 . 0 
190 .4 
237 .5 
3 9 . 1 
4 0 0 . 6 
165 .8 
118 .6 
1 1 6 . 1 
3 6 0 . 1 
173 .9 
9 6 . 7 
8 9 . 5 
4 4 3 . 9 
3 8 5 . 8 
5 8 . 1 
215 .7 
5 4 . 2 
158 .5 








































































































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des investissements 
83 
NACE 47 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS! PRINTING AND PUBLISHING 
















T O T A L 146 
IRELAND I G ) 
1 1 7 9 1 2 1 6 . 1 6 5 . 4 1 8 . 3 5 . 5 61 
1968 
T O T A L 1676 
ITALIA (H) 















































































3 8 8 . 6 
3 5 3 . 1 
': 
9 9 2 . 8 
3 7 7 . 5 
5 1 . 9 
252 .6 
7 3 . 0 
169 .7 
202 .5 
1 4 2 . 0 
1 9 . 5 
4 1 . 1 
4 1 1 . 8 
6 1 . 8 
2 9 . 3 
: 
: 
6 5 . 3 
5 8 . 6 
29 .5 
1 6 . 6 
( I ) 
26 .4 
3 7 2 . 0 
349 .5 
': 
3 7 4 . 6 
3 8 5 . 3 
6 7 . 0 
270 .6 
4 7 . 7 




6 5 . 8 
154 .3 
3 6 . 1 
6 6 . 9 
: 
8 6 . 3 
7 4 . 4 
13 .3 
9 . 3 
6 . 1 
1 9 . 4 
1 9 . 9 
i 
1 9 . 8 
1 7 . 6 
1 6 . 0 
1 7 . 3 
1 8 . 4 
1 7 . 0 
1 6 . 7 
1 7 . 3 
1 4 . 3 
1 6 . 2 
22 .5 
1 6 . 6 
1 4 . 7 
: 
: 
1 β . 7 
1 9 . 7 
i 
2 2 . 5 
2 2 . 0 
1 9 . 3 
1 8 . 6 
1 9 . 7 
i 
7 . 5 
1 6 . 0 
2 3 . 3 
1 8 . 5 
12 .0 
8 . 0 
2 3 . 3 
2 3 . 8 
1 5 . 1 
2 5 . 9 
8 . 4 
1 0 . 4 
3 3 . 5 
: 
: 
2 4 . 7 
2 5 . 0 
': 
1 0 . 1 
1 2 . 3 





































U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
1988 
T O T A L 
NEDERLAND I J ) 






















9 6 9 0 
6650 
3 5 8 1 6 




4 0 1 5 8 
1 3 0 . 9 
9 5 . 6 
3 5 . 3 
3 7 8 . 4 
1 2 1 . 3 
2 5 7 . 1 
3 1 4 . 6 
1 8 4 . 3 
1 3 0 . 3 
7 4 6 . 7 
9 6 . 2 
3 8 7 . 9 
2 6 2 . 6 
2 0 6 . 1 
6 0 1 . 6 
2 7 8 . 6 
1 9 . 9 
1 9 . 4 
1 9 . 5 
1 9 . 3 
1 9 . 2 
1 8 . 7 
1 9 . 4 
1 9 . 3 
1 9 . 0 
1 9 . 6 
2 0 . 8 
1 9 . 3 
2 1 . 6 
2 0 . 5 
5 . 1 
7 . 3 

















T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDUNDS 
UNITED KINGDOM ( L ) 





2 7 8 0 1 
26633 
3 0 6 . 6 
4 7 0 . 1 
4 4 5 . 3 
Θ 3 . 7 
1 7 2 . 1 
1 0 8 . 0 
1 8 . 4 
1 6 . 9 
1 6 . 7 
5 . 0 
6 . 2 




VOI: Number of units / Nombre d'unltes (see/vo1r Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13·· Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Total of investments / Total des investissements 
84 
ΠΛΙ.Ε "»/ 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS! PRINTING AND PUBLISHING 















































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Total of investments / Total des investissements 
85 
NACE 4β 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 











T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Dst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
( a 4 ) 
( a S ) 
( a 6 ) 



















7 2 2 
746 




5 7 8 7 
1868 
8 5 2 9 
5 3 . 4 
4 4 . 2 
2 4 . 7 
4 8 . 4 
6 5 . 1 
1 3 . 1 
1 0 . 0 
1 2 1 . 8 
3 3 . 3 
I B ) 
3 5 7 . 2 
1 3 9 . 1 
4 0 . 8 





























1988 BR DEUTSCHUND (C) 







































T O T A L 











































7 2 9 6 
4 4 7 5 5 
8 4 8 3 
18799 
8 0 6 4 
9389 
1 0 2 1 

















1 0 4 1 1 
10002 
5 8 2 7 3 
8 6 8 7 




4 7 7 8 
11166 
6 2 7 1 
4 4 7 3 
HELLAS 
8 7 4 1 
328 
6 9 0 5 . 1 
1 2 0 . 6 
1 5 6 . 5 
9 3 9 . 4 
1 6 8 . 6 
4 3 5 . 4 
1 6 2 . 6 
1 7 2 . 7 
1 9 . 0 
1 6 5 2 . 3 
3 8 8 . 9 
5 0 9 . 5 
2 1 8 . 6 
2 6 5 . 6 
2 6 9 . 7 
8 5 9 . 0 
5 3 1 . 7 
7 0 . 4 
2 5 6 . 9 
4 5 7 . 9 
2 2 2 . 2 
5 3 . 7 
1 8 2 . 0 
1 3 9 8 . 3 
4 4 9 . 1 
5 5 2 . 9 
2 0 3 . 0 
1 9 3 . 4 
1 0 4 2 . 5 
1 7 6 . 3 
9 1 . 0 
7 0 . 3 
2 4 2 . 3 
1 7 6 . 3 
8 3 . 1 
2 0 3 . 1 
1 3 3 . 1 
8 8 . 6 
7 2 . 1 
2 .4 
1 7 7 5 . 1 
3 3 . 7 
2 1 . 9 
2 6 5 . 9 
5 2 . 6 
9 9 . 7 
4 2 . 0 
7 1 . 6 
0 . 7 
4 5 2 . 5 
9 9 . 0 
1 2 0 . 3 
9 3 . 7 
7 7 . 9 
6 1 . 6 
2 1 4 . 9 
1 3 6 . 1 
1 9 . 0 
5 9 . 8 
1 0 4 . 5 
4 6 . 5 
: : 
3 3 6 . 8 
9 4 . 4 
: 
6 0 . 8 
3 0 1 . 7 
3 5 . 9 
4 7 . 8 
: 
4 6 . 7 
1 9 . 8 
3 9 . 5 
2 4 . 7 
6 8 . 7 




















































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
86 
NACE 48 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 

















































































































































































































































T O T A L 1334 161853 2867.7 887.8 15.8 4.9 136 














Pays de la Loire 
Bretagne 
























































































































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
87 
NACE 48 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
















T O T A L 104 
IRELAND (Gl 
7318 109.4 37.1 14.9 5.1 70 
1988 






































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
15 4614 106.1 50.9 23.0 J.1.0 306 
1988 

















T O T A L 
NEDERLAND (J) 

























































































T O T A L 
NORTH 
UNITED KINGDOM (L) 
1524 203132 3089.0 993.0 15.2 





VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13î Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des investissements 
88 
NACE 48 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 











































































4 . 9 
4 . 6 
6 .3 
4 . 6 
6 .3 
4 . 3 
3 . 6 
4 .5 
5 . 9 











VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V60: Total of investments / Total des investissements 
89 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 






T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 


























2 7 . 8 
θ . 8 
1 9 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 1 
2 1 . 2 
2 3 . 1 
2 0 . 6 
2 1 . 2 









1988 BR DEUTSCHUND (C) 










































































































































































































































































T O T A L 































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salarles 
VI3: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 















1988 ESPANA (E) 












Castilla - Leon 









Ceuta y Meli lia 
CANARIAS 
1988 
T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 













































































































































































607 49144 760.2 
1988 





















































































































































V0i: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
91 
NACE 49 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 














































Zu i d-Ho3 land 
1988 















































































































































































T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 














































































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir Introduction) 
V05! Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13! Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of investments / Total des investissements 
92 
NACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 























































214 .3 1 1 . 7 
1 2 . 0 
1 3 . 9 
9 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . 5 
9 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 4 


















































BR DEUTSCHUND IC) 





4 6 9 
364 





4 9 7 
3 5 1 





9 1 1 




5 0 0 
4 4 1 
3611 
1100 
4 0 6 
3 6 9 
355 
4 9 0 
369 
525 












































































































































2 . 0 




2 . 4 
2 . 2 
1 .5 
1 .9 





2 . 6 
2 . 4 
3 . 1 
2 . 9 
2 . 1 
1 .9 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
3 . 5 
2 . 9 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 3 





































T O T A L 65473 
ESPANA (E) 
528194 4858.0 9.2 
1988 
T O T A L 



































VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
VOS: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Total of Investments / Total des Investissements 
93 
NACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
























Pays de la Loire 
Bretagne 













T O T A L 





















8 4 6 
68 
234 
2 5 4 1 1 
15289 
14603 
4 3 4 7 0 





3 1 5 4 9 
25370 
11245 
5 6 3 1 3 
24359 
26160 
5 7 9 4 









3 3 9 . 6 
1 9 9 . 2 
1 8 8 . 2 
5 9 9 . 1 
8 4 6 . 3 
4 4 0 . 8 
3 0 8 . 3 
9 7 . 2 
9 9 6 . 6 
4 2 4 . 7 
4 2 7 . 8 
1 4 4 . 3 
7 6 6 . 8 
3 3 8 . 3 
3 5 7 . 5 
7 1 . 0 
1 1 5 4 . 8 
1 0 3 8 . 0 
1 1 6 . 8 
9 6 7 . 9 
2 0 7 . 4 
7 3 0 . 5 
3 0 . 0 
(G) 
1 7 6 . 9 25.5 
1 3 . 4 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 3 . 8 
1 3 . 9 
1 4 . 2 
1 3 . 8 
1 2 . 9 
1 4 . 6 
1 3 . 5 
1 6 . 9 
1 2 . 8 
1 3 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 7 
1 2 . 3 
1 4 . 4 
1 4 . 7 
1 1 . 7 
1 4 . 1 
1 3 . 7 
1 4 . 3 
1 1 . 7 












































































































6 4 8 . 6 
5 2 9 . 1 
96 .5 
3 1 0 . 8 
121 .8 
4 6 5 . 5 
3 3 5 . 6 
217 .2 
5 5 . 5 
6 3 . 1 
4 1 4 . 6 
237 .0 
9 9 . 7 
7 6 . 1 
2 3 . 6 
271 .2 
157 .0 
5 6 . 2 
5 8 . 0 
223 .5 




4 6 . 9 
264 .9 
323 .7 
6 7 . 3 
187 .7 
68 .7 
1 4 4 . 2 
144 .9 
9 0 . 6 
21 .8 
3 2 . 5 
110 .9 
2 1 4 . 1 
4 6 . 4 
3 7 . 6 
6 . 8 
171 .1 
114 .5 
2 7 . 4 
2 9 . 2 
9 8 . 2 
3 9 . 5 
1 5 . 3 
1 4 . 9 
1 6 . 3 
1 5 . 8 
1 6 . 3 
1 4 . 4 
1 3 . 1 
1 4 . 4 
1 5 . 4 
1 5 . 9 
1 4 . 0 
1 4 . 4 
1 2 . 9 
1 3 . 6 
1 5 . 1 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
1 1 . 8 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
1 2 . 0 
1 1 . 7 
7 .6 
7 . 8 
1 6 . 4 
5 . 6 
5 . 1 
8 . 8 
9 . 2 
3 . 7 
8 . 7 
4 . 9 
6 . 0 
6 .0 
5 . 1 
7 . 0 
4 . 0 
10 .7 
5 . 4 
5 . 8 
4 . 2 
7 .0 
8 . 7 
5 . 0 
5 . 1 
5 . 3 



























T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
185 11240 147.4 21.2 13.1 1.9 61 
1988 
T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
6381 696849 11177.9 1839.2 16.0 2.6 109 
VOI: Number of units / Nombre d'unités (see/voir introduction) 
V05: Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




(1) Work on statistical confidentiality is 
largely carried out at the Belgian 
national statistical institute, and 
essentially entails aggregating certain 
NACE divisions. 
(a1) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + 
NACE 37 
<a2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a3) NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a6) NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 37 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
<a8) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a9) NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 + 
NACE 33 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(1) Le traitement du secret statistique est 
fait essentiellement à l'Institut national 
de statistique en Belgique; il se ramène 
à regrouper certains secteurs NACE. 
<a1) NACE 22 
NACE 34 
NACE 37 
(a2) NACE 25 
NACE 34 
(a3) NACE 36 
NACE 45 
(a4) NACE 34 
NACE 45 
NACE 48 















= NACE 22 + NACE 23 
= NACE 33 + NACE 34 + 
= NACE 25 + NACE 26 
= NACE 33 + NACE 34 
= NACE 36 + NACE 37 
= NACE 44 + NACE 45 
= NACE 33 + NACE 34 
= NACE 44 + NACE 45 
= NACE 48 + NACE 49 
= NACE 25 + NACE 26 
= NACE 34 + NACE 33 
= NACE 35 + NACE 36 
= NACE 44 + NACE 45 
= NACE 48 + NACE 49 
= NACE 48 + NACE 49 
= NACE 22 + NACE 23 
= NACE 35 + NACE 37 
= NACE 45 + NACE 46 
= NACE 48 + NACE 49 
= NACE 33 + NACE 34 
= NACE 34 + NACE 37 + 
= NACE 44 + NACE 45 
(B) (1) NACE classes 16, 17 and 50 are not 
covered by the survey. 
(C) 17 are not (1) NACE classes 16 and 
covered by the survey. 
(2) NACE 11 = NACE 11 + NACE 12 
( d ) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(B) (1) Les classes NACE 16, 17 et 50 ne sont 
pas couvertes par l'enquête. 
(C) (1) Les classes NACE 16 et 17 ne sont pas 
couvertes par l'enquête. 
(2) NACE 11 = NACE 11 + NACE 12 
( d ) NACE 25 = NACH 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(E) (1) National and regional analyses include 
all local units. 
(2) The variable for fixed capital investment 
is the value after disposals have been 
deducted. 
(E) (1) Les dépouillements national et régional 
concernent tous les établissements 
(unités locales). 
(2) La variable relative aux investissements 
en capitaux fixes est la valeur après 
cessions déduites. 
(F) (1) The'fixed capital investment' variable is 
not comparable with the other variables. 
(F) (1) La variable 'Investissement en capitaux 
fixes' n'est pas comparable aux autres 
variables. 
(G) (1) The results are based on undertakings 
and not local units. 
(2) NACE 17 is not covered by the survey. 
(G) (1) Les résultats se rapportent aux 
entreprises, et non aux unités locales. 
(2) La NACE 17 n'est pas couverte par 
l'enquête. 
96 
(3) NACE 11 = NACE 11 + NACE 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(3) NACE 11 = NACE 11 + NACE 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(H) The 'gross wages and salaries' variable is 
estimated by Eurostat from the figures 
received for staff expenditure. 
(H) La variable 'Salaire et traitements brut' est 
estimée par Eurostat sur la base des données 
transmises sur les dépenses de personnel. 
(I) (1) The results are based on undertakings 
and not local units. 
(2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + 
NACE 35 + NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(I) (1) Les résultats se rapportent aux 
entreprises, et non aux unités locales. 
(2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + 
NACE 35 + NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(J) (1) NACE 50 is not covered by the survey. 
(2) NACE 14 = 
NACE 22 
NACE 34 
NACE 25 = 
NACE 32 = 
NACE 35 = 
NACE 43 
(NACE 451 
NACE 44 ■■ 
NACE 452 
= NACE 12 + NACE 14 
= NACE 22 + NACE 23 + 
■ NACE 25 + NACE 26 
= NACE 32 + NACE 33 
= NACE 35 + NACE 36 
= NACE 43 + NACE 45 -
+ NACE 452) 
= NACE 44 + NACE 451 + 
(J) (1) La NACE 50 n'est pas couverte par 
l'enquête. 
(2) NACE 14 = NACE 12 + NACE 14 
NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 + 
NACE 34 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 43 = NACE 43 + NACE 45 -
(NACE 451 + NACE 452) 
NACE 44 = NACE 44 + NACE 451 + 
NACE 452 
(L) (1) NACE 11, 13, 16 and 50 are not 
covered by the survey. 
(L) (1) Les NACE 11, 13, 16 et 50 ne sont 
pas couvertes par l'enquête. 
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Extract from the Genera! Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities (NACE) 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extract ion and br iquett ing of solid fuels 
Coke ovens 
Extract ion of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 







Production and distr ibut ion of electr ici ty, gas, 
s team and hot water 
Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
2 . EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-
PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metall i ferous ores 
22 Production and prel iminary processing of metals 
23 Extract ion of minerals other than metall i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
2 4 Manufacture of non-metall ic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
3 4 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4 . OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
4 1 / 4 2 Food, drink and tobacco industry 
43 Texti le industry 
4 4 Leather and leather goods industry (except 
foo twear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furni ture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufactur ing industries 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL 
AND INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for 
mechanical electrical and instrument engineering 
and vehicles) 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 
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Extrait de la nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) 









omérat ion de combustibles 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combust ibles nucléaires 
Production et distr ibut ion d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distr ibut ion d'eau 
2 . EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX 
NON ENERGETIQUES ET PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE 
CHIMIQUE 
21 Extract ion et préparation de minerais métall iques 
2 2 Production et première t ransformat ion des métaux 
23 Extract ion de minéraux autres que métall iques et 
énergétiques; tourbières 
2 4 Industrie des produits minéraux non métall iques 
25 Industrie chimique 
26 Product ion de fibres artif icielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX, 
MECANIQUE DE PRECISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l 'exclusion 
des machines et de matériel de transport) 
32 Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
33 Construct ion de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement de 
l ' informat ion 
3 4 Construct ion électrique et électronique 
35 Construct ion d'automobi les et pièces détachées 
36 Construct ion d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d ' inst ruments de précision, d'optique 
et similaires 
4 . AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
4 1 / 4 2 Industrie des produits al imentaires, des boissons 
et du tabac 
43 Industrie texti le 
4 4 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabricat ion d'articles en 
papier; imprimerie et édit ion 
48 Industrie du caoutchouc - Transformation des 
matières plastiques 
49 Autres industries manufactur ières 
5. BATIMENT ET GENIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 
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Number of units by class of activity expressed 
as a % of the total number of units engaged 
in manufacturing industry in each region 
Importance du nombre d'unités par classe 
d'activité en % du nombre total d'unités de 
l'industrie manufacturière de chaque région 












0.7 - < 1.1 
< 1.5 
1.5 - < 2.4 








V S c, 
Açôres 





1.5 - < 3 
ŒIP-<^ 
4 .5 - < 6 
6 - <8.5 








y ~ y .; ;■ ^ α ­. 
>¿í^­^\^> oí 
1d¿¿j¿i^Ssi2' v 








1.5 - < 3 
3 - < 4.5 
4.5 - < 6 




FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 















« °^φ Jì 
Canarias 
< 1.5 
1.5 ­ < 3 
'//0i///'Δ 3 - < 4.5 mm, 4 .5 - < 6 
6 - <8.5 
>= 8 .5 
Pourcentage 
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CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE BUREAU ET DE MACHINES 











< 0 .2 
0 .2 - < 0 .4 
0 .4 - < 0 .6 
0 .6 - < 0 .8 
0 .8 - <1.0 
>= 1 .0 
Pourcentage 
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1.5 - < 3 
mm i-<^ 
Pourcentage 
4.5 - < 6 
6 - <8.5 
>= 8.5 
110 









< 0.7 Pourcentage 
;:v:;:S'£ 0.7 - < 1.1 
j 1 . 1 - 0 . 5 V///////M. 
1.5 - < 2.4 
2.4 - <3.3 
>= 3.3 
111 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
NACE 36 
Madeira 




< 0.5 Pourcentage 
0.5 - < 0.8 
WMÏÏ 0.8 -< 1.1 
1.1 - < 1.4 
1.4 - <1.7 
>= 1.7 
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< 0.7 Pourcentage 
0.7 - < 1.1 
1.1 - < 1.5 
1.5 - < 2.4 
2.4 - <3.3 
>= 3.3 
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;::::Λ■:;■:> 1.5 - < 3 














1.5 - < 3 
MM 3-<4.5 
4.5 - < 6 



















< 0.5 Pourcentage 
0.5 - < 0.8 
0.8 - < 1.1 
1.1 - < 1.4 
1.4 - <1.7 
>= 1.7 
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V V o 
Açôres 
9 «i 
- * ^ @ J 
Canarias 
•V 's"- \V \V' \ 
't/J/J/Jt/l 
< 1.5 
1.5 - < 3 
3 - < 4 . 5 
4 . 5 - < 6 












1 .5 - < 3 
^Wm 3 - < 4.5 'mm,-4.5 - < 6 
















1.5 - < 3 
3 - < 4.5 
4.5 - < 6 









V V c 
Açôres 
9 ** 





0.5 - < 0.8 
< 1.1 
1.1 - < 1.4 




Map of the Community regions 
Carte des régions communautaires 
ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
ΓΠ Estadísticas generales (azul oscuro) 
ED Economia y finanzas (violeta) 
OD Población y condiciones sociales (amarillo) 
GD Energia e industria (azul claro) 
fs~l Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
íel Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
CD Servicios y transportes (naranja) 
fai Medio ambiente (turquesa) 
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